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By Nan~y E. Caln 
C(!PY. Editor 
. . 
·s ·tafford_ n;. idents r~e iv.e!'.f an e~rly 
. wake ~up ·call Frida mo rnin g 
· when .' the. buil d ing .fire a lann 
evacuated the _leeping . ,udcnt · about 5 
a . .m. The cau. e for the alarm ·v a. - the 
· flooding of a !hird-fioor room',_-
... A male re. ident'. who·had nsumed 
an unknO\\;n arnou·n, of alcohol. fell · 
.asl~ep in his' showe r. ac o.rding to Sgt. . 
Brandon DeH_aan ()f · ca mpus poli e. 
·. T he ··tudent i •a. js ucd a Mi nor In 
Po e sion ti kci: . 
.. ll 1s ·,tery unfortu nate:· ·DcHaan 
· : a,id . . ' 'that thi. . ruden t decide d to (a ll_ 
asleep in the ~hO\ er. au. ing all thi · 
damage.-" .· . 
. ' Not only _did the . tudent flood hi. 
· r<;>orn. but he ·also ruined the cei ling .of 
the room below. and cau. ed the mJ in 
· moke alarm to go o ff. · 
· The flood ing left rhe ce iling \ ith a 
· two-by-~ ur foot cctinn bubbl ed fr )ffi 
.·:·wa ter . we igh t. T he· prc:s. urc \ a~-
·relieved \ hen rnaint enan c worke r. 
. drilled .holes in the area. allowing Lhe 
· watc'r to drai n. 
The third-floor resident \viii pay for 
damages _if h is behav ior i.s detem1ined 
a.:; the main c:iu:e of the floodi ne . ,aid 
_Andy Bc achnau. direct or of housing . 
·. Ro·bert B. 
. . -
-Annis dies 
at age 92 
By Mary Jane Credeur 
News Editor 
Rubcr1 H. Anni .,, for whom the Water Rl'.,nurc<:", lnst1tutr 1., nameJ . Ji ed un MonJ a:-. Sept h. 
1999 in lndi anapol1.,. hi, hometo11 n. 
Anni ... 92 . v. a., a ,upp om:r of GrJ nJ 
Valley State Uniwr-,it y for more than 
.10 ycar, anJ 
\I a, lllll\l 
kn11\\n t ,,r 
h,., l' \P l'rll ',L' 
on 
mag nt't1,rn 
and 
pn:i.:1.,111 1 
c4u1rm en1 
Grand 
Valk: 
awarJ eJ 
him an 
hon, irar:-
Bachcl or 1>1 
Scienn · 
Je grel' in I 99l 
He \.\nrkcJ L·lmcl: 111th Rnn W;irJ . 
the J1reL1nr of the WR I. tP hr1 ng 
~cience and re.,eard1 ,tud cnh ;1hnarJ 
GranJ Yalk v·, 1w11 r1· ,1·ard 1 11'" 1·1, l<1 
stud: the ·11 ata 111akrnp n l l.a l--L' 
Michi gan . The 11111 hcL·;11111· re,pel ·tl·J 
colleag ue, anJ fnl' nJ, . WarJ , ;.11J 
"B ot, "'a " the k1nJ ot UU\ v. hu, , ,u 
immediate !: felt wmf11n'ah.k ;ir11~11J. 
even when you fir-,1 met him_ .. \.\'arJ 
said . "Hl' wa., a humhk . fnt'nJI:- . llJ1t'll 
guy Y.ho .:ould ta ll-. Ill J)Cllpk 1>f an:-
age ... 
Ann i". who v. a., a ftnanual haL·kl'r 
of the WRI. wa., pres iJent of the RB 
Annis Co .. which huiJJ., L'U\ll1111 
dcma g net1sm equipm e nt for ,u1:h 
companies a~ Chrysler Corp 
Primaril y sclf-educateJ . he was a 
student of D.J. Angus . a :-.cicn1ist and 
e,ntre pre ne ur who found ed the 
Easterline Angus Co . 
.-Greenspan comes 
· . ·. to· ~a-mpti~ 
· Federal Reserve Chairman· 
.-peaks t Eberharct .C~nter 
:· &-. pa·ge· ... 3 ·· ·· · · 
·,· 
. ~ 
Le·t:the RUSH 
. . . .. J?~ain: . . 
Sororities and fi'atemltlta 
. search fo~ -new Greeks 
See ·p;.g~ ·..7 · .. ,· 
PllO/o by Lean l Jone i 
Grand Valley State University students are taking a break from their studies to enjoy the last few days of summer to the fullest 
at the beach volleyball court across from the honors housing . Summer will off icially come to an end on Sept. 21. 
---
• Interactive Top 11, . 
submit .your own 
onllne 
• ·p/gal(ln PrQphets 
• Online Poll: · Coke 
. . , 
'. or_ Pepsi 
~ Enrql/,r,ent report 
.• ·commission }etter . 
. ~ · Spt;,rt up~ates .
Scilaiy 
.·consultant ~ 
: selection . 
'.-~hallenged 
' By Melissa Dittmann 
Ed.itor. in Chief 
·T· he Women\ omrn i~~ion made 
publ ic their _ ta_n ·c ~n onsult:.int 
· Dr. June O 'N eill being cho. en to 
stuoy .µary is, ue ' on campu . in an 
·. open letter to the cam pu; co1i1nrnnit 
·relea. ed this week _ 
. The· comm i~sion point., out- 1bat 
they were "com pletcl:-' una ware of and 
'played no pan ·· in the electio n of the 
. · con ulrant, de. pite· agreement made 
by lhe Univer. ity Acadcmi -Senate and 
Admini, trative /Profc~!-.ional 
Comm ittee that the cno,ul tan1 hircd he 
;ign;.ed upon h" the Women\ 
Commis~ion. 
.. Although o· ei ll " ;1 fine 
· academic and ha~ bcl'n an hono rable 
publi c . crvan t. her record s,hnw 
inadequate cxpert.i,c _re lating 10 our 
. u.nder1akin_g," the cn111mi"i11n wrnle . 
In April 1998 . 1hc u,111111i,.,rnn 
re lea sed a ~al::tn \tu U\ thtit r1.'\ ea led 
wo men facu lt,\. an·J E, ccu ti, e. 
Admin istrati ve and Pr11fe, , 1m1al \laff 
tended to earn le" than their male 
cou nterpart ... 
The cornrni,-.;ion then 111. dc 1h1ce 
rel·ommen da1ion, tn Ii \ 1he 11crl·t·11 l'd 
prohkm . \\'hKh ind uJ1.·J hn ni.:111c-'. 111.1 
see Consultant/ page 12 
Enrollment increases 4.2 percent for semester 
By Kathleen Aundel 
Assistant Editor 
Gr,111J \' ;il k ~·, cnn illrnL·n1 fnr all l'<llllrlht '' lllL'fl';J,l'd ..t.2 fl<.'l'L'C ll(. \l[ h:- ,1rrn,, 1111a tl'i~ 1.0011 
,111dt·11i.. lor lhL· l;tll ,t' 11t.':-.ll'1 
Thi· 111.il L'nn1ll11l'nt !P l.ti 1, 17 .~2-i 
\ llldl'llh . l'tl!llr;111.'d Ill I h . 7c; I , tudenh 
Ja\l I l'Jf . 
"l·.nrol lmcnt 11.1, 11·1 h1fhcr 1h;1n 
pr,q l'.:tcd ... , ;m l H,ih f·k1c ha . , ll'C 
rn 1111,t 
Fk td1cr ,;,1J thJI t·nn illrncnt 1, k s., 
th.111 l\\ p pcrl·1·111 , 111.,lln 1h.1n la,t ~ear . 
1-k ,. ,,d 1'1,11 1111, l·,11. ihl-rl· 1, .1 large 
IIUlllhL'I ,1( IL'llrlllll~ , llllkll h 
The lrL·,l11h.' ll l·l.1" J1·1-rl·a, ed from 
22 .. ~ r 1·rl·enl ia, 1 (11 20 l.J j1l'fl·ent this 
\ l' ~tr 
.. v.·L. rl'lu,t ·d .1d1111"1lln 1,1 200 m11rc 
,1u,kn1, 1l1.1n 1h,· 1c;1r h1·t, irt· ... Flctr her 
, ;11d " \\ ·1· d,,11·1 li,11l· ;, k 1rn,ll111cntl 1·ap . 
hul \\ l' d id Ill>! II ,Il l( (11 lllLTea,c 
L' lll'I 11! llll' lll .. 
GYSl ' Lloc , llllt 11ant t11 1111-r1·.1,t' 
enmllnwn t 1, hl·,·;iu,e the ,lh 1h1I 1, 
unJe r lundcd 
, un-M id1igan \t udents ac.·t:11unt for 
1 1> pcr.:ent of "tudenl\ enrolled thi.., 
h~ thi: , t:.ill'. 
mal--mg 
tvpl' 
111L r1'a'-l' 
dlffo ·ult. 
Fkll'ho , ;11d 
o l 
Th I' I ;ti I. 
X4 ~ ,t udeni-
tramfe rrcJ 111 
GVS fro m 
other 
M1d11gan 
l·tillq !c , Thl' 
nu mher 1, 
dow n th i!-. year 
compared Ill 
la., t )L'ar ·, XX~. 
The totJ I 
nu111her 
U aM gnrnth O\t'r J-~ ea r pt'riod 
!·.ill ' l l; hill ' l/),, I-all ·99 
I 1,·, hrn,:n .52.1 .. · : 3,73li .~.MX 
',.,plllllllllrC : i116 ' 3,()81•. ), J 11 
lulllul _; i_."· 2.'- : 2.K~ I · ·. 3,d62 
'- <'tll"I . · J ,7lSY J,Y3J ~.208 
\ 1Ncf$. '.-. 3,()62 '._ 3,160,· . . 3,2?_3. 
fo ta l r,,'·11JCJt 15,676 . · 1,;,t5j 17.W ~ 
.i, I ,,. J.'" 
I •JCJCi ~ ent ~ t load -it tl as!! ~~~ ir1i.: 
, · ' _. .Headc-11ttn1 AV!1 CrcJ11, 
l·1,·,h1ner, :• . • .'', · .. ) ,64l-i . I ~ O 
\ 11ph1111~ , ::., .1. ; 11 
. ' ... 
Jun111r ·' ~-·i.-, , , .. .l,002 
S,·1111 .. , .· ._. .,_. 
I 'nJcr !'.rad D,:grcr P '.!Cfo 
' 
I 1 l 
I ~ h 
I I ~ 
I .? 7 
( ,raJuatt· Dq :rt·e ~ ,(1.1 'i h I) 
year. wh 1rh i.., 
up 
perce nt 
la~, fall. 
Of 
17A5::! 
fi1 e 
from 
the 
-.tudcnt:-. 
enrolled . 
10.652 are 
female \1h1lc 
fl.XO() art' 
ma k . Thi, 
yea r \ male -
to-female 
ratiu I!', 3Y 
percen t male, 
to 61 perrcnt. 
The ratio ha!', 
been 
ha~.,call : the 
tran.,fer \ tuJ ent, 1, 1.127. \11th m P ,I ,it 
tht· , tudcnt\ ( I .1.'i111 rran.,fr rnn g lrPlll 
Grand Rar1J, CPl1111Ulll(Y Col lcgl' 
,.111L· 1,11 1l1l· '·" ' 1hrec yea r, 
All Pl 1h1· 1111nlln ly group, . 111th the 
e ,L·cp1111n ,,I 111,panic. 1r1crt·a~i:J. 
H1~panir 1·nn ,ll111·11 d111ppl·d 11. , 
perc1.·nt n 1111parl'd 1,, L,,1 , l'JI Bui 1i1L' 
A !',ian/ PaL·1 fie I , l.111J n ,· m, ,11 lllt'fll 
lllLTCa,cd h) I I) 7 r nl'L'lll 
The hrL·ak-d11\\ 11 , ,1 , 1u,k11, 111, \ ,·.1r 
1111.:ludc. 
•f rc , hnwn Jl·l·,,0 11111~ f,., ; _,,..l~ 
co mparL·J t11 la, 1 :-c~1r', , _- , ;,., 
•S11pho1111re, ;1l L••1111111:,.: ! , 'I '. : 11 
u imp~1reJ 111 L1, 1 ~ c.1r ·, , _11:,., I
•J u11ur, ;1l·l·,1u111111i: l, .tJ ; _()/ , ~ 
ni mpareJ 11, J,1,1 ~ c.11 ·, ~ .\ J I 
•Senior, Jl·l·llt111l'lni.: 1,'I J ~11-. i. , l.1, 1 
:1.·ar ·, .1.9 .1 I · 
•1',-Lt,t n , 1udl·111, ,lll ·,, 1111 1111c ,,., 
.1.~::!3 f (l la, t , c.1r ·, ·'· I h(I • 
Gcllgrarh ;l·,tll~. llhl, I , 1u,k1 11, .11,· 
nnning fm 111 "c111 C,,u11\ \\ 11h ..l_--;; 
.. 1uJ en1, ;inJ Otta\1.1 C,1u11, \\ 11h ;_ ; ~11 
studenh . On 1he L 1, t \ 1d1· " ' thL· , 1.11,·. 
most \t uJ cnh ,tf'L' , ,n t!111all1 ln im \\ .1111,· 
Co unt , . wh1l·h 111l·l udc,· thL· l11, · .,i 
Delrn i.t.Th i, \l ' ,1r. ihl' 11u111ht·1 . ,1 
\l uden t\ .:ti111ni: f1,,111 \l u, l-.1·_:.:,.,1 
Count\ Jc u c.1,cd-h1 I " pc1ll' lll 
Lubbers Stadium lights up for first night game 
By Sarah Buysse 
Sports Editor 
H:111· ,.,u l'l t' r \, , ,ndcrt·J what l. 11hh,·1, \ 1;1J 1u11 \\ ,iuJJ look l1kL· u11J1·r the h1g l1gh1, ' Well. 
rh1, \ .11urd;1~ ~" u·11 !,'.t't ~our rha1K·e. 
( irand \ ',din v. 111 he 111al-.1nl.! athlet ic 
h 1,1or~ 111th 1hc1r I 1r,t n 'er n ight 
t'llPthall ~arnc .11 l.uhhn, StaJ1u111. 
OfliL·1;ill~ l·;1lkd Huntington Gra nd 
\' alk ~ , , l11d1anapoh, the game will 
takt' plat·i: Saturd ay at 7:00p .rn. 
"Co ,1t h Kell). Tim Sel gu anJ I 
thought up tl11, idea midwa y through 
last ,t ·a :-.lln ... , a1J Roh Odeje wsk1. 
a!',,,.,tant athletic director . "We thought 
it \H>ulJ he out of the ord1nan ;111J 
\.\t1uld be good for student ~... · 
Having a great idea i!-. one thmg. hut 
paying for it is quite anoth er. The lighh 
alone were an e,tima teJ $ I ~.IKKI. Nut 
wanting lo lake the money out of the 
footb a ll bud get , Odeje wsk1 callcJ 
around fur spon sors and reL·ci ved 
imme<liate responses . 
Student Srn atc anJ they agreed to h1.·lr 
financia lly ... 
The piohlcm 111 l1ght1ng u~p i .uhha , 
Stadium was slllH·J hy Mu~n > M11h1k 
Lighting of Osk oh>1,a lnwa . 
"We thought a!', long as WL' · re go1 ng 
to du this. we might a., well g1.·1 thc hc,t 
in the busines~ ... Odt:jl'\1ski -.11J .. Thi, 
is Musco·s busine:-.s ... 
Musco also lit up till' MSL' -Oregnn 
game and rel·entl:- 111 up thL· , taJ 1u111 tor 
Monda y night foothall 
Light~ fur v. alk\1 a1 s, roaJ., anJ 
parking lots will ht· rm,~ 1deLI h, () & D 
Con slrul'llllll . · 
So. 1,e·, l' gut the IThll l L'), v.e ·1l' gol 
the l1ghh . \I h;il el, e d1, v. L' nt'cd ·1 
Firl'wnrks. of nn 1r, l' . 
"WL· thought. a, long a., we · re J uing 
th1,. we might a!', well do it right :· 
OJ cJews ki .,;11J. .., rn nta t.:teJ 1he 
White caps (Grand Rapids ha),eball 
team) to see who the y get their 
fireworks displa ys from ." 
In 1966. Annis found ed the Angu~-
Scicntech Educatio na l Foundation in 
mt:mory of his teacher and mentor 
"Bob reall y looked up lo D.J. Angus 
and wanted to do something to show 
see Annis/ page 12 
"Huntingt on Banks wanted to be a 
pan of this from the beginnin g :· 
Odejew ski said . "I also spoke with the 
Melrose Pyrotec hnics. out of Indiana 
will be putting on the 12-14 minu te 
fireworks di spla y with over 250 
explosions. Spon son; for the fireworks 
see Stadium/ page 12 
PPloto by Randy~ 
Grand Valley wlll maa hlatory Sept. 11 · when the GVSU football team playa 
lndl1napoll1 In the unlwralty'a ftnt night football game at Lubbers Stadium. 
,. ' .1,, 
• ' l. ~JJ, 
''I never thought . that kind of space 
would .be needed at Grand Valley, but in 
the ' future a ramp is real possible . ., 
-Al Wygant, 
Director of Public Safety 
WRI bUys lakefro~uskegon property 
. By Tom C~aweu · . stride not ~~'ly for the university 
Staff .Writer but for our institu.te a!ii well." 
Funding for the land and 
·.· with plans on the way lO building will come from a num-
::.. . ' . build an alumni build- ber of sources, mostJy outside of 
· · ., ing and possibly a stu- Grand Valley. 
, dent union, Gr;\nd ,Valley State .. A, of date·, $ I million 'dol-
. University added another project la.rs has been donated by · the 
10 it's list: purcha . ing the. former State _of Michigan, $.5 milHon 
Rust ·~,farine propeny · on wa contributed _ by the SPX cor-
Muskegon· Lake for it Robert B. poration, and anqther $1 million 
Anni .. Water Re earch lnstitute'. · came from · ·the Community 
. . The pro_peny, which . will be Foundation Qf Muskegon," Vail 
u 'ed primarily 10 house the·W.G. said.. . · · . . 
·Jack. on ,and D.J. Angu. re. earch , : · Nevertheles s, · GVSO ·wiil 
ve sels. will include a 20,000- · ha ve 10 look elsewhere to find 
. quare-foot , four-. tbry building the· remainder of the money for 
containing clru . rooms, labs. and the project. . Another .$5 to $6 
conferen~e )-c~om . WRf al~o million dollars mµst still be 
plan. 10 h~ve hands-on scieni.:e ra.i ed. accordrng to Vail, to fund 
exhibits , a, the re ·earch center Jhe construction of their research 
and hope. _ to build more pro- ce11ter. Last October. ·a purchase 
gram .in the near fut,ure. agreement' for the ,land was made 
@····· .. · .. ,•.• . . . GRANI>V~LLEY .. SrA:rE lJNMRsrry 
. -
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~f-~~ POLICE BEA T ~ ~ -~ M 
8/15199 · . ·Open. · ·. . · · 
Medical, · GVSU -Football · ·. Traffic Accident, .GVSU-Lor 
Field. Victim suffered an asthma : G . . ·Proper:iy Damage . ~eporl 
attack. VicJim was transported to taken for insurance purposes, 
St . . ~ary' s Hospital by Life Closed._ ~ 
·EMS. · Victim is a student. Medica l, Meadow Golf 
Closed . · Academy . . Victim fa_inted . 
Victim was transported by the 
Reponing .Officer to Health · 
Service!;. Victim js · a student. 
Closed. 
8/l7/99 
Minor ,. in Possess ion, W: · 
Campus Drive : One cited . 
~ubject is not a stude~t. Closed . Traffic Accident . GVSU-Lot 
H. . Property Damage . Report 
8/2219') tak~n . for insurance purpo ses .. 
'larceny and . · Minor iri · One cit.ed. Closed. 
· Possess ion, · GVSU-Kirkh of ·Malic iou. Dest.ruc tion of 
Cent.er. Victim reported personal · Property, GVSU,Lot J. Victim 
property stolen lU}d reco~ered. reported damage ~o vehicles. 
·. Two cited. Subjects are not stu- Both victims · are · students ·. 
dents. Closed. · Open. 
8/27/99 09/02199 
Since 1986, student. in . for$800,000betweentheuniver-
gradi!.S K~·12 ha e had _1.he:chance . ity, · George· B.ai.ley, .and John 
t e·xplqre Michigan' lakes and Bultema.JI. .Bailey and Bultema 
river. . With· ·1he. help f lab are both GVSU alumni and .pre-
Poo«, ClOl.f1Ny by IJnNersity ~ 
. The fOfflllif Ruat Mlrtne property' on liulugon Lake wlll be the future·, 
_,.. for Gdf'.ld Vatlly'a Robert B. Annls ·W.W Al 11irch lnstJtute. 
· Medielll, Padnos Hall. Victim 
experienced hyperventilati on. 
Victim w~ treated at . scene by 
Allendale fire. Victim wa. trans-
ported by Life . EMS to Hackley 
-Hospital.Victjm .is .an employee . 
Closed .. 
Larceny, Kfrkhof Center 
Lobby.' Victim .reported person-
al property stolen. Victim i a · 
student. .Open . · . 
. in. tnn:tors. · tudent. can learn viou ly own~ the propcny .. on. continues its re~ch of the ur-
. how 10- u. e irist.rument in c I- Mu kegon Lake. . 'rounding ;.~ters and . en iron-
lt!cting da1a·on the area. · waters . With.the plans for the project ·mental change irphe area. 
ix decaqes. On Sept. 7, he 
passed_.. a~ay at the. age of 92 
from natural causes. Annis was 
honored . by The National 
'Science Teacher Association ·· 
last year . for hi Out. landing 
Contribut io ns· to Science 
Educafror'I. 
· "l4 st year over .4i000 .enthu, · finalized, builder:s .broke . gq>und. .. Jhe . Waier. Research In. titute 
siast ·· visited the WR r a.nd wen! recently and" expect to be usi~g . was founded by Robert B. Anni . . 
our· on ·1he Angu, ·and W.G . thefaciliLiesbyf,illlOf2001. The· · a-speciali t_who tudie9magnet -
Jal'k n:· aid WR t' Direct or W.G. Jackson and D.J: Angu ism for over JO year . and worked 
Janet Vail. 'Th i. i ·a po ith e will till be in· use while the WRJ arduously in . c ience for the pa,t 
Student · Senate kicks · off a new · year 
. By Tom Cogswell 
· 'Staff Writer 
Grand alley·s Student · · Senate st n ed off it'~ 1999 campa ign dealing 
with mu h of what ~tudt>nt have 
been heard di~cus~ing ..iround 
campus: the parking :situation. 
The group of 30 Sen..ite 
member - ~taned with a moment 
of silence for the recent death of 
Robert B. Anni:s. whu founded 
GVSU\ Water Rc~earch Center. 
Student Sen..ite Preside nt 
Scou Henne next introduced 
three staffrr~. Al Wygant director 
of Publi c Safet) : Tim 
Thimme sc h.director of Plant 
Servic\'.s: and And) 
Beac hnau .dircctor ,if hou:s1ng 
ga\'e pre~entatiun:s dealing \\ ith 
thi!-> )Car \ fre,hman 11J11H· - in. 
lighting and qafti ng. the campu, 
crime fl'port and pnmonl~ par~-
111 !! .
~The three men ,J1J the) 
received ,e, ·eral c11mplainh in 
the last tu n ueeb ahout par~ing 
and had de, doped ,1.·, era I ,11.·p, 
thal !he~ hope \\ ould help to 
alle, 1ate the prohkrn . 
Becau. e of the growing num-
ber of commuter students. there 
have been fewer places to p~. 
mo, ·ing some onto the gras 
where the would be ticketed. 
Wygant sugge ts mo ing 
commuters out of C West by giv-
ing them warning ti kets and 
encouraging re ident . tudcnL lo 
park there inslead. as a way of 
training the commuter students 
not to park there. 
l11is, he said. will al o help 10 
free up the w ngestion that stu-
dents face in D overflow and 
pnl\'ide resident:,, with more 
room to park . 
The po~~ibility of building a 
parking ramp wa~ brought up hy 
Sc:nator Ann Marie Kl'otz and 
Wyganl agreed with her that a 
ramp may he needed in the 
future. 
" In a mc1rnpol11an area . 
hecau,e \II ,pare. ramp!-> are 
often u~eJ. " Wygant nplaint!J . 
" I never though! that kmJ nf 
,p an: woulJ he needed al Grand 
Valley. hut 111 !he future a ramp i:-
rl':.tl J)(>~,1hk .. 
The co,1 to huild a ramp 1, 
nearly fi\e time-, a:-e,pen-;ive a, 
Ready to Live, Lum .~ Earn in the most 
magical place on earth7 Then become part of the 
Walt Disney World ~~ Prognm. It's your 
opportunity to spend a semester making friends, 
;, 
rNl<ing magic and making a difference. 
I 
· building a na1 parkin g · lot, 
Wygant said. Ramps can co~t up 
to $5,(X)(} per space. whcrc.i 101s 
are $1.000 per . pace. 
But if parking continue . .., l l) be 
a problem .and the univer ity 
continue to experience . uch a 
boom in growth. a ramp may be 
inevitable, Wygan t said. 
II would probab ly he built in 
a cent rail y located :-J)(>t. such a, 
Lot F. he said. 
"The que~lion i, . ,~here dl1 
you pul car., while you· re tiuilJ-
ing somethrng likc 1ha1·r · 
Wygant ~aid. 
In addition. Wygant ,hared 
hi~ plam for imprrn 111g the light-
ing of Lei! N 
Later Ill !ht· Senate meeirng. 
Henne g:1,e h1, rep1in ,,f h1l\\ he 
,·1.,11cd ~n era I col lq!e, JnJ urn-
, er-.1tic, 1h1, ,umnlt'r 1 .. l,>tik ;it 
StuJent Ln11111, Al(lni: v.1th 
Student Life D1re,.:111r Hu'h St11II 
and ulhcr mem~r:-.. Henne , 1~11-
l.'d Appalachian St. l 'niH!r, 11~ 
and Central Florida .. 11111111g 111h-
er, 
The i;roup . ,:ll'L11rd1ng tn 
Hennl'. al!-.o learned tir~t hand 
how to build a Student Union in 
the cv~nl tha1 the project pa ses 
at.the Board of Control Meeting 
Oct. 22. . 
Other ite m di_ cus ed by the 
general as. embly al the meeting 
included a proposal for new stu-
dent ID car~. and two senators· 
re ignation • Ladi and 
Cartwright, were approved. 
The Senate is looking 10 fill 
the two scats left open by the res-
1gna1ion:s in add ition to five open 
,eat, for transfer or fre . hmen 
,1udent~. Swdenb may apply by 
ubmilling an application 10 the 
Senate office in the Kirkhof 
Center. 
La~tly. a number of resolu-
tion, and amendment s were 
pas!'>cd. 1nduding changing the 
name nf the Public Relations 
~·11rnm1tter to the Publicit) corn-
m1tlcl'. ha\ ing a dc:-cnption for 
;tll lelel c11ur,e:s 1100. ~00. )00 
etc .. J 1n the cour~c ca talog 
hook. and a motion 10 ,end fuur 
earl:, re,e n e requesh to nimmil-
tce 
The Student Senate meets 
e,cr~ Thur~da) afternoon al 4:>0 
r m 111 the Kirkhof Center . 
WE'LL G1vE You 10 WEEKS. 
T1·n \lt ·t'h ma~ 1111t S('(' !ll llk1• mu<'h tum · to pro\'t' you ' ll" 
capahl1• of l)1'111g a 1,·ad,•r But if you·n· tou)!h. smart and 
<1Pll'nllllll'd . 11·11 1\ f't>ks ,u1d a 11,t uf hard work rould makr 
you a.n Offin·r ur Mamws. And 1 >ffl<w ( ·andtdalt ' s School 
(OCS) LS when• you'll !WI thl' cha1wf• to pmvt> you\ ·r got 
whal it takt·s lo lead a hf1· ful  o r 1•x1·trment. full of chaJ-
lengP. full o f h1111or. Aliyont' ran say thl'y\1· got whal 11 takt'S 
to b<• a leadn , wt''ll give you 1en weeks to prove it 
, , ,, , \ \ -. , ( , · . l \ . , I · 
CAPT. DICKEY AND SSGT. JACKW A Y 
CALL 1-800-362-7592 
· Traffic Ac_cident. Lake 
Michigan Drive/48th Ave. 
Propeny Damage. Repon taken· 
for in urance purppses. Clo. ed. · 
. Minor. _in Po session. We t 
Campu s D.ri:ve. One cited . 
Subject is a student. Closed . 
Hi.I and Run, Campus 
Dri ve/Lake Michigan Drive. 
om cers are investigating . Open . 
8/28/99 
Hara. sment. Stafford . Living 
Center. Victim reported receiv-
ing unwanted phone ca ll1-. 
Victim does not wis.h 10 pur. ue 
at this lime. Victim is a ~tudenl. 
Closed. 
08/31/99 
Hit and run. GVSU - Lot F. 
Property Damage. Repnrt taken 
for insurance purpo. cs . Open . 
09/01./99 
Medical. Ki~tlcr Hall. Victim 
suffered a ~prained ankle. 
Victim was tran~ported h~ the 
Reporting Officer to Health 
Services. Victim 1:s a , tudent. 
Closed . 
Larcen~ . Mad1nac Hall 
Victim re~n ed per,onal prnpcr· 
tv ~tolen. V1c11111 ,, a ..,IUd~nt. 
Oriving . with a -Suspended 
Licen e/ Warran1 ·Arre c, We~I · 
Campu D~ive • . One ci1ed. 
Subject wa. lodged at Ottawa 
County Jail. Subject i a student. 
Closed. 
Traffic · Acc ident, We t' 
Campu. Drive. Prop en y-
Damage. Repon ta)(en for insur-
ance purp o e . One ci ted . 
Clo ed. · 
Miscellaneous Criminal 
Offense, Laker Village. Warrant 
requested. Open . 
09/03/99 
Larceny from a vehicle . 
GVSU-Lot K. Victim reported 
personal propen y tolen . Victim 
later reponed iiem. misplaced. 
not ·tolen. Victim is a student. 
Closed. 
Lan.:eny. Laker Village. 
Victim reponed personal proper-
ty tolen. Victim i a tudent. 
Open. 
09/04/99 
Operating Under the 
Influence of Liqu or. Campus 
Drive. One cited. Subject 1:s not 
a student. C losed. 
Minor s in Posses~ion of 
Alcohol. Laker Village Three 
cited. Subjects are student~ . 
Closed . 
BRIEFLY 
Date set for Board of Control meeting 
Grand Valle~·, Board pf C 1n1rol will meet on Friday. Oct. 22 al 
11 a.m. in the Kirkhof CL·ntcr The Board\ two new members. Jes~ie 
DalmJn and Jo,1.· Infante." ill~ pre,enl. A finalized agenda has not 
yet been rekase d. 
President's Ball to be held at Welsh Auditorium 
The Student Senate announn:d last week that the annual 
President\ Ball uill he held ,in March :q , 2000 al the Welsh 
Auditorium in dou ntou n Grand Rapid~. The location was chosen 
because of 11!\ lari;~r dance tl11!lr ,1ze, said Sen. Ann Marie Klotz. 
Published poet on campus for book signing 
Poet and auth,,r Au)!U,l Kleinz.ahkr was on campus for a poetry 
reading. re<:ept1un and hook , 1!!n 111g 111 Wed .. Sept. 15 at 4 p.m. at 
the C<X>k DeWitt Center Puhl1c. cla~,e!-.. farnlty and staff anended . 
First hlood drive of season held Sept. 16 
Grand Valley will ht' ha, 111g a hlood drive Sept. 16 from 12 noon-
6 p.m. in the Grand Rl\er R,10111 of the Kirkhof Center. The blood 
drive 1s a two-da)' e\t·nt and al, o wa~ held Sept. 15. 
The drive i, the fir~I uf a ,cne, of two-day blood drive" that will 
be held Juring the ~e;ir 
Children's Book exhibit to end Oct. 15 
A children\ hook exh1h1t featured at the Calder Gallery 1n the 
Performing Arb Center al (irand Valley will be on di~play until Oct. 
15. 
"The Fine Art of Cuntemporar, Children ·:s Book Illustration .. 
wa.-; curated by GVSU an profr,,or.-. -- William Charland. Lorelle 
Thomas, and Ed Wong-Ligdu 
The exhibit contain, contemporary wnrh done in oil. acrylic. 
watercolor. paper. ,rnlpture, hlo<.:k pnnt. "<Kxl engraving, and brush 
and ink. 
Don't forget to check out 
wwwLaothom,com 
' 
. ,, 
. 
·"Nee.di••• to i,y, .wtien Greenspan speaks, 
·. people llst~n." · , · 
-President Gerald R:. Ford on Federal. 
~,~t 
~ant~orn 
R~serve Chairman. Alan Greenspan· 
• 
~-
'' Show,: me 
·tfie.money Gre~nsp~n ta-ke~ part i11 . M:illen·nium .. Lect·ure,··Se·r·ie·s_·. 
·ay o,; Gregg Dfm~off ·· 
~halrman, Finance. 
Department · 
Seidman ..
School of" 
Business ·. 
By Mary Jaine C,.c:teur. 
News Editor 
Greenspan added 
that all .citizens 
should feel as 
·E· c. onomists . and journalists th<;>ugh they arc an· 
' from around the nation lis- integra_l part of that ' 
: . , Q: ( · · tened intently, hoping for systeni : . . 
. , read In a some cleverly disguise.d .clue . ·. : "A . free-m~ket 
. ·. maiazine. about i.ntcrcst 'rates or inflation. -capitalist . system · 
. tbat If lou What they ·. got was :· a cannot operate. fully 
. put $ .a. "Reflections" s~h by Federal . effectiv.cly unless '· 
· dly iil the '· Reserve · . (:hairmari .. -Alan · all ·panicipan1s - in 
.·· bank/ iia ·oree~pan . . : . · · •· the economy are 
. ten y~n Greenspan made a rare stop given opponuoities 
· you will a..;...;;.a;;;;~ ui Grand Rapids Sept8 to give · to .ach.ieve ·, their 
_, ba~e .. $1 .. the speech, based on ,his cxperi- best," · G~nspan 
: million. Is that true? . ·ences working · with President : said, "Jf WC s~ccced 
. . .. . Gerald R.. Ford, as part of Grand . in opening · UP· 
A: .. Sadly, , if . it- we(C r,hal' · · Valley's Millennium Lecture opportunities · to 
easy; I'd .be ,writing this column Series . · · ·. . everyone •.. · our · 
.from Cancun and there· would · · His address . covered topics .. natio~_al _affluence 
. ",be no .. reasQn .to go to college .ranging :from America's transi- _ w.ill almost · surely 
(o-xccp1 to write rcpons ·and take tion from an industrial-based to a become more wide-
.· exams) . · . · · ' ,technology-based ·society, prod- spread." . .. 
: In general . banks are no uct variety, education, world .Though ·.· ·none .. 
place ' ·10· ·.accumulate - wealth '. ec::~nomics and business ethics. found ~y" poli_tical codin~ · for ' 
You can al\\'.ays g~t a highe,r Greenspan. _ w.ho became u~om1rig Federal · Reser~e · 
rate -'of return. somewhere lse . · . chairm.a.n .of tl)e Reserve in acuon . Greenspan shlµ'Cd his . 
About'the best-you can do at a Augu t of 1987, reiterate(fsome generic sccre1for _pro perity. 
'bank ~y sav_in°g,,a dollar -.~.day .. _of:the _b,asic ~on~epts thatstruc- . ''Na~i~nal._well-~ipg. includ- . 
. . for-le~ years is . $5,000 . . To .get ·. rure our system _o_f tr~de. . mg ma~nal pn:,s~nty i rcst.s to a 
· SJ . O}iflion, you ·will . need to . "1!'e extraprd_~~anly ~omp1ex . substan!J~ extent on ~ person-
save for about · IOO' years. Apd . machine that we call the econo- al quah.ues of the people who 
: · ~'v.en jf you had -a million, what · my .of the United S.tate_s is, in the inhabit a nation," ~e aid. . 
·> ,would you .. do ·with it? Your·· -end, made up of human beings The "Reflect-.on ·• peech 
. roommate ,at ·the nursing home struggling to improve their coincided with the 25th anniver -
.. wou'tdjust ,steal .il anyway. live ," he said . . "Wilhm1t_ ':'utuaJ sary.~fFor<f . ~hire Hou. e in~u-
On ~e other ·hand, there is a trust, and marker part1c1pant gurauon . Pre 1dent Ford. while 
· way that you cari.acc·umulate $1 abiding by a rule of law, no econ- introducing Green pan, noted 
. million much faster - invest in orny can pro. per." tha1, "Appoint ing thi- man ma) 
the.stock market Over the past Hailed by ome critic as the have been the fine. t . ingle thing. 
: ·70 years, ·retu~s ha~e been bulldog of American economics, I did in ·those two-and-a-half 
· triple · the interest rates banks 
ears _ru pre~ident.'n .·.;.:. ... , , ..... 
· 'fl:ie late morning :~peect, was . 
co-: ponsored 'by the . Ge~ald R .. 
Ford·Museum and Grand Valle 
a pan of the , Mill'ennium . 
Lecrure Serie · . 
Other P.iakers in th~ ene 
.have included . Time magazi ne 
White House corre pondent 
Hugh Sidey. C-SPAN Founder · · 
and Chairman Brian Lamb and · 
rhe Rev. Billy Graham. 
Tram, ripb of Grecn!.pan\ 
"Rdlcctiuns '' speech arc avai l-
ahk on line at 
\\ \.rn, .gv,u .cdu/nc\.\ <J. 
Federal Reserve Chalr~~n Alan Greenipan , ~onsldered by many as 
one the most powerful men In the world, recently spoke at GVSU's 
Eberhard Center as part of the MIiiennium Lecture Serles. 
pay. 
A dollar .each day to5;scd into 
a mutual fund that mimics the 
Q\'.erall stock market will build 
: · ,to $1 million in 60 years. 
.· That's· still -a long time, but $1 
isn't much .· money. either. A 
Parking creates headaches for GVSU students 
person who can invesl SI O each 
day will re.ach $1 million in ju st 
shy of 30 years, and nearly $7 
million in 45 years. 
. Here are two points to keep 
in mind. however. First. money 
·is usually so tight for most col -
lege- students that they really 
appreciate a birthday gift of a 
couple of packages of Ramon 
noodles. If this describes you. 
wait to begin your wealth . accu-
mulating years until you are 
graduated. 
By Kathleen Rundel and 
Robert Powell· 
Assistant Editor and Staff Writer 
Parking is an issue always on student s· mind s. whether there are not enough spot~ 
or the spots arc too far away. 
Recently. parking ha.c; become a 
more complicated issue on 
Grand Valley's Eberhard campus 
since construc tion on the new 
Richard M. DeVos Center and 
Secchia Hall began. 
Students with parking stick-
ers for the Eberhard Center can 
park in two lots. C and D. 
Because of the consuuction of 
Secchia Hall. the number of 
parking spots in lot D hru, been 
CUI. 
··Toe D lot has 200 spots and 
C has 380 spots.·· said Diane 
Harrison. office coordinator for 
the facility office. "On nornul 
· days there should be ample park-
ing." 
A number of problems han : 
plagued tudents hoping for a 
prime parking space at the begin-
ning of this .emester . The v.eck-
end before the fall seme~ter rn·n 
began. the Grand Rapid. Gr..inJ 
Prix closed down street~ around 
the Eberhart center. 
"It wasn · t the mn•a come -
nient time for u1-. hut d.1,,e, had-
n't started yet.'· Harn, nn ,aid 
"The Grand Prix cumm1t!t'.e "a' 
good about cleaning up before 
the first week of clas:-. ... 
Another problem 1~ the rnn · 
!>!ruction being ~tarted on the 
U .S.131 S-curve . Harri ~on , a1,I 
the construction ha~ cau-.eJ 1,,1 
8. which is rc~erwd for confr r 
ence attendee~. to lo,e , omc 
parking space~ a~ well. 
"Not j u~t student~ will haH· 
jp::irking prohkm~J ." Harri;.on 
,aid "A ll of u, v.1II ha,c lpad, -
rng pn >hk·m, I ... 
The me rfl(m frrnn lot B ,, ill 
park 1n the (\\11 "tuJent ·lnh 
Harri" ,n ,a id thar rhc t>1crtlu1, 
, 11uat111n " ill c~tU' l' pmhk·m,. 
but 11 11111 ~ct ht·ucr ,,nl·c the 
DeVm CL'nl; r 1, firmhl'd 
Harn"in ,a1J 1ha1 there h~1, 
nor hn:11 nun~ n1111rl..11111, c1h<,ur 
the rar klli)c ,1tua(n>ll ~l't Shr 
, ;11d rhl' l;tl·il1t, uff1L·L· ~aJ 
fl'L'Cl\t·J lllllrl' (all , ;ihoul the· hu, 
l·ompl1(at1l>n, the f1r,t 1., el'k of 
the \Cmc,tc r. than ah, 1ut rark i ng 
Harn, 1111 ,a 1J thl' aJJ 1t11n ((1 
the rarklfl)c , 11d ,l' r, rl'l't'l lc,>J 
po,1t11e kl'JhaL·k In ~l'jr, ra ,r. 
quJl'n h 11PulJ h;11l' a p;irkmg 
pa" th.1t hung fr(l111 rheir rl',H-
, It'\\ nllrTl>f thal k t , ruJt·nh r, 1rl,: 
1n thl' l,•t lt1r .1 , t'lllL·, rcr Thi, 
year ;.t u<lcn t-, rccci vcd auual 
park in~ '-IJL"kcr, to place nn their 
car, 
\1 11n· than >00 ..r1cker, v.crc 
1,, ul'd t,1 dov. ntown ,tu<lent\ anJ 
rill'· ,t1L·kn ... arl' 1 a lid for thl' 
11h,1k ~car. m,tcaJ ,,t Ju,r .1 
"l'llll',(L'f 
"ThL· ,r uJc'nh h..11L' hl'l'.11 
rrl'lt! ):'Pt>d JhllUI !he par°king \ II· 
ua11,in .mJ pH·Jr~ un{kr ,tJn d-
ing ... HJrr1,(ln , a1J 
Hut 11\ n(lr Ju,1 thl' do\.\ntov. n 
c m1ru, that', had parking r r(lh-
krn, Stw.kn t, on the Allendale 
buildin.g i:ntrancc. 11 Ill ,·,1,t a . 15 
ticket ,rnd m..iJnr 1111!,111( 11, ... ulh 
..i~ parl,,1n~ 111 .i J 1,.ibl,:d ,pall' 
will rc,u l! 111 d ,S'i ll t1c J..,·1 
Puhl1l' Saki ~ l>11L·,t 1<1 \ I 
\\.')gan t d,11111, that., m,111•11 1 1•1 
rar~1ng 11,>la(1>n, .tr, · ,,1111111lk·d 
hccau,L' 11 l.111 nc" 
"Thl' rcrtt·1. I , p, ,r 1. 1n '1 bt· 
fl>llnd. ,(l lll,llh L• " >lll L'ill l L' L<'ill 
1111h ., p.irk1n).' , 11,l.111,.,1.· lw 
, .11J 
W ~)a!.111 ., 1, ,, n 11l. 1111,·,I 1h .11 
thl'fl' 1, aJl'.q11.11c 11.111 1)._' l»r 
l'lt'f\ hnJ , " h" .,11n1d, ( ,\ \ l 
campu~ arc f1nJ 1ng "a rning Dnp 11t· 1lw ~ru111hk, .111,I 
, r1ckcr, and parl,,1n!! 11cke1'-"' ,11 cornpL11nr-.Jh11u1 11><· 11.11..1111.: , ,r
their \.\1nJ,h1elJ, t,,r park111g 111 u..it11, 1 ,,11 lht· d, ,1111,,111 .111,I 
torh1<lJl·n placl', .-\ lknJ ak 1..111q111,t·, V..11.•.11 
ThL· h.1,1,· 111>bt111n. tor r,ark- ,~11J lhl' 11m1hL·1, ,r 1, .' 1, 11, li.1, 
111!,! at an exp1rl'J mt·ter or 111 hecn r,·l.11111.·h l,111 ,, '. ,: rli, 
re,cn L'<l I, ,i-.. "arrant, a ) 20 1 t' Jr 
t1d,L't \11r111r 1nfract11,n, . 1nduJ - " [l1L-rl· .11,· ' !'· , _ , , ,1 :·, 1,· 
111i: park1ni: ,n thl· r11aJ nr near a · , i,111n~li,·rt· · t,,. - , .: 
After that happens and you 
start earning the big bucks. you 
can afford to invest somewhere 
between $1 and $IO each day. 
As the years pass and you 
receive raises and promotions. 
increase the amount as you are 
able to afford. Heck, maybe 
you will be able to invest $25 
per day twenty years from now. 
Second. the stock market is 
no place to put your money if 
you will need it within 3-5 
Fall Lecture series to focus on character education 
years. The market could dive By Lindsey Hugeller 
down temporarily . wiping out Staff Writer 
some of your money at the very 
time that you need it. 
Send your questions to 
Professor Dimkoff. 256 LHH. 
or dimkoffg@gvsu.edu . 
MILLENNIUM SERIES 
CONCLUDES 
U.S. Supreme Court Justice 
John Paul Stevens will speak 
Sept. 16 at 2 p.m. for the 
Millennium Lecture Series. co- . 
sponsored by Grand Valley State 
University and the Gerald R. 
Ford Foundation. 
The event will be held at the 
Gerald R. Ford Museum 
Auditorium. The speech is free 
to museum visitors . 
Reservations can be made by 
calling the Ford Museum at 616-
451-9263, extension 21 . 
Museum admission is S4 for· 
adults. 
B cginning CA·t. 11 and con-tinuing for three consecu-tive Monda y evening~. 
Grand Valley' s second annual 
lecture serie~ will focus on 
"Character Education .·· 
Last year. Grand Valley State 
University held its first annual 
lecture series downtown The 
topic was "Technology in the 
Classroom." GVSU's downtown 
Eberhard Center was packed 
with more than 300 people per 
night. 
Due to the large turnout last 
year, this year's series will take 
place at the Gerald R. Ford 
Museum downtown . The lec-
tures are free. open to the public. 
and begin at 7 p.m. each night. 
The first lecture will feature 
8. David Robens. an established 
speaker on character education. 
Roberts is chairman and presi-
dent of the International Cemer 
for Elhics and Work force 
Readiness . His book "Lessons in 
Stop in and enter our 
Weekly Free sunglass 
Giveaways during the 
month of September. 
Also. register for our 
monthly e-mail 
drawing and newsletter. 
Neu to Brian'• Boolu 
Character" i~ a K- 12 curnrnlum 
covering character education anJ 
i~ currently used in more thJn 
60.000 classrooms around thr 
nation. 
Amy Moore. program coorJ1 
nator for the school of eJuci.tlH>ll. 
compiled the list of guest ,peak 
er.; . She said Robens can relate 
to the imponance of charactl'r 
education because he is an e,. -
convict who was arrested f1 ,r 
breaking and en1ering i.tnJ theft 
He was finally caught. convKteJ 
and joined the armed forces tu 
reform himself. Four years later. 
he began teaching the impor -
tance of character education 
through lectures such as the one 
he is expecled to give at the ForJ 
Museum. 
Additionally . Roberts ha, 
been a guesl on nalionwide tele-
vision shows. such as "Grn•d 
Morning America" and "20/20" 
to speak on character education. 
So. what exactly is characta 
education and what will people 
learn from 1he lecture series this 
year? 
"Ont' can benefit lrnrn the tall 
k<:ture ,ene, h~ gaining in'.'.1gh1 
on ....,har n actl~ L"harJl'!er eJu,:a · 
!1011 ,. IL'al·hing ha,1, 1 .. due, ..ind 
goo<lne" o f 1.haral'lr r lfl tht· 
cla,,room ... Moorl' ,;11J 
She al~<> Jd1nl·, d1ar;,, rn 
c<luL·atwn a~ the "unt,,IJing ,11 
the L·hild ·, bet!cr ,elf ,,., 1th the 
st1mula turn anJ gu1J;rnce " ' the 
teacher." 
Henf) Huffman v. ill i.tppear 
a, the nL'XI ,peakn 111 the ,l'nl', 
on Oct 18. Huffman 1, thC' d1rec· 
tor uf the Charal'!t·r EJucalHHT 
ln~tllutl' at California L'11\Cr'lt~ 
of Penn, ylvan1a. He ha, al,( > 
written a numher l>f artKle, o n 
charauer. 
Eleanor Ch1kh ...., Ill he the 
nexr guest speaker. kL'IUring on 
Mnndav. Oct. 25. ChilJ~ is a 
defcme al!ome~ and (hi!d ps~. 
cholog..,L She ha_, become acll ve 
in promoting character edul·ation 
because of her concern with the 
auitudes of young people today 
She i" involved with the Council 
for Glohal Educa!lon and the 
Office of Juvenile JustKe and 
~-----------------------~ 1 Navel Piercin2 Special ... $35.00 1 
I With this coupon. I 
I IDducles Jewelry and after care lmtrucdom. I 
I Eapua October 14. 1999 I 
I I 
I I 
I I 
I 451 S. Divisi~ Grand Rapids 774-1219 I 
I 1409 Robinson Road,~ Rapids 45M704 I 1 Hours: 12:00 to 9:00 six days a week. 1 
~-----------------------J 
Delin4ucnl) Prnt·n r1,•n. 11>1:arcd 
1n Wa,h in_!!t11n. () C 
Jamn LL'mm1n!c \\ ill 1.1>11· 
L ILIJl' tl'l' 'l 'flt', \, 11h ,J lt-d urr ,\n 
\ .,, I l.l·111111111!'. 1, .i pn ,t,·, " ,r 
J l S,,uthl'rn IJJ1n,11, l ·n11l·r,111 J I 
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The· campus that'jµst-~ee·ps_: growing an<;t · growing 
· Grand Va_l!ey State l)rii.ver. ity ha boosted its enrollment by · 
i:iear~y' 1,000 .,tudE:nts. cq~ pared ,to last year' . fall semester. Last 
years enrollment cuun1 for the fall semester wa., 16,751. Now the 
enrollm ent Sland. at 17,452. . . . 
. Our _enrollment number . are a tounding when you step .~ack and 
take a· Jo:cjk at Gra_nd Valley, co_nsidering 1hat thirty years ago the . 
enrollment wa~ only 2,200. The college has a sma ll feel to it. but 
· , the number :; te ll quite a different torY: · · ··. 
. A, the univer ity con tinue: 10 _grow, it will be interesting to see 
· how the growth change the campus. In the beginning. Grand 
· 'Valley wa a campus where "everyone knows yolir'narnc," now 
Grand Valley is a campus where "some know your . riarne," and jn a 
. few :years :~ ill anyone care 1.0· know your .name?" · : .. . , 
Unlike inany univer sities where students ~e best known by 
· t~eir soci_al :. ecuri ty numt?er Grand Valley allows us to use our 
n;u~e. · most of U')c time. The. chis .. ize are re'Jatively small whi1;h 
allow . tudent to be a knowledged by their prof es ors more .. This 
quality make~ Grirnd Valle • t~n<loul among ·other public universi - · 
tie .. , . , . .· . . 
. The ca1~1pu, gn \ 1h , il.l <lef!ni1cl have positive effects. A Jarg-
.er_<;ampo . will put Grand Vall ~n the map. And as long as the · · 
sl'ate refle t!. our ' nr illmcnt gmw tll in their' appropriation s. we will 
becon1 murt' pro~p roµ~ ·ampu . urthenn ore. iiS adm i · sion 
requi remcn1. t,'.Onlinuc 10 l<,ughen, . rnnd Valley ga in a better repu-
.. tati_on a:- a n)orc d i1c campu,. · ·-. · · 
We arc n.', hinc far greater I la ·cs .. Our grow th has already 
··expand ed out:..id ·of the. rt..1:.iiit A l.lcn<lak ampu an~ into '·downrown 
Grand Rapich. H0Uar11J, \l u. kgo n .. :md Tra e.r. e City. · ·· -
Bcc:,u:-.c of the growtlr, ne" c:1mpu~e-, are be ing built and .new 
major. arc heing ad<:kJ to 1he 1:um ulum. in e 1969, Grand 
.- Valle has aJ~kd · _ und -igradua te progr.ant . 12 graduate pro-
gram~. 15 ,·aN I)- p~H'h , J I ne ·amptb b_uilding . . and the univ·er-
si~y budget h r<i: grown by_ more than ~ 100 m_il)ion . .. . . 
· Of cour ' . :i rapidl) growii1g ampu'. al o brings ome· nega-
tive!> .. W.hcn enro llment j ump. !09 fa! t. providing adequate hou -
ing: parkin g and da . ,room ~pai:e for the additiC>nal numbers 
becomes a JllaJnr prnhlem. In addition, Grand Valley' . .. personal 
feer· which aura ·11.:d many , tudems. may vanish with increased 
· growth . 
But ·Gr:mJ Valk~ rna: ht: .ibk 10 arni d these negatives which 
l)ften come \\ith gr \\lh . B} J, \ itling the high numbers among our 
other .ampu,e ,. GrJnd ':ilk) ha, the poientia l to keep its persona l 
feel. 
Mori: tudenh \\ ill help Grnnt.l \' allc~ become better known 
throughout M1d11gan. "' \.\ell a, 1,1 tht> re~t of the narion. Then. 
when ,rnnc one a ... b \\ hen; : 11u _\!r:1Juated frnm and you ~-ay "Grand 
Valley."· 1hey· 11 1-rniw l'\ acll: \\ here ~,1u'n: talk ing about: 
LETTER TO THE EDITOR 
Grand Valley mea l plans are "efficient" 
I. a:-, a Im :ii e rnpl,,, ,·e 01 1hc L'ppcr C,,rnmon,. have an opinion 
of my 0\ \ n 11n gc•t11n~ cl me~d plan If you <lon·1 lrke line~. go a dif -
ferent Ja, th:111 n cn h,,d\' t'i": -
Ye),. 1t i, .1 h.i..,..,I~ Ill g~, lo 1hrce , top\ but all stops arc necessary . 
You ha\'C 10 g, , IP hou, rng lo ,a) ~ ou live on ca mpus. You have to 
go to Student Si:n 11.'l ' hcnw-,c thl' Ca mpu), Dinning offo.:e is not 
e4uippeJ to hanJk al I !hl· 11111c~ 
Thnt· \\ uulJ he J 1111 , hll11lT lr11c, it ~ou went to get your meal 
plan:--earl~ .ind nut tht· , ::inll' d:.i: .1, 1hr re, 1 uf the students. Ask 
the fk'Opk ,\h () IU'>t h:1d tu )!ll lt1 1l1t· tt·nt 1u ~et their cards . There 
would he 1111c, na :J.1~ 11 thert· \1.1, nn mc::il plan~. 
Thl· , l·:.m lht· ,:.1rd 1, .1 l,11 rn111L· "cffi1.·1i:111·· the n 1f for eve ry slu-
<lenl \\ lw e:.ir, In, 1,1 Jr :t!,! nut thL·11 w:ilh:t. take uut their money. 
pa) . and \\ ;11 (l1r their 1.h:tn)..'l' There w11uld he maJor line:-, e\'ery 
:-,tn~k da: ..it .di t,•, •tl , 1.·r\1u· l11,:a11111h Pli:.1,1.· rt'mcmher th1:-, the 
ne ,t ll!nt· :•>LI c..11,,111.· ,11,pu, I h.11k. 111u 
\tall 00111. 
lppcr ( ·ommom, ~tudt·nt \l anaJ.!er 
Greenspan lecturr leaYes studenlli. alumni out 
I enthu,,a , 11L.1lh rt·.1J :1 h11t"f 111 "The Lmlhllrn " last week about 
Federal ~e,er\l' Chainn ,rn .-\ !:Ill Grci:n,pan :-.peaking at the 
EherharJ Ce nter. hul \\ i1L'n I 1n4uircd ahoul attending I found it 
" a" by in, 11a11nn (>nh .-\nd I \\nndl'f hl'" many Grand Valley stu-
denh and alumni rt'L'l'I\ L'J 111\·1tal111n". 
Becau~c I d1Jn ·1. 
I rea lrl.c 1h()u,a nJ , , ,f :--1uJen1:--altl·nd Grand Valley and tens of 
thou~and-., rrn>rt· gradu.ill'd. mak.,ni,: an 1mpm),ib le situation for all 
tn altend. hut lhnr ha" 1, 1 he ",m e \\ a, tn make -.,ure studenb and 
alumni ari: 111\ (II\ eJ . ·r., hn, 1 ,m n eni un a n, llege cam pus without 
student l!l\11hi:111c111. IC)-'.ardk" nt prnponr l)n. send~ a clear and 
blunt ml's"agi: 
I'm thrnk.rn~ ,>1~.11111n, llll ~ hl ,end 111,·rta11on, to leaders ofst u-
Jent ,1r~;1111a1,,,11, "' 11.,JJ ..1 r~illlt· , ,r ", mi:th,n g lrkc lhat. But In 
u, e Grand \'alk: ·, 11.imt· "i1h, 1u1 ,1udc111 part ,upa tum make:-, me 
"und er \.\here Jd1111111, .11 11·, pr1<,r111c, Ill'. 
Surr . a , pcJk.e1 , ul h :1, < ;rn ·n, p.111 hnng, a , urfal'e prestige lO 
thr un11cr,11_. hu1 \,1lh,,,o1 ,111,knh. thcrr \.\()UIJ he nothin g 10 
bring him t,, 
Davt' \'onkm a n 
Alumni 
LETTERS TO THE EDITOR 
Letters to thr Edi!m should be submitted to the Lanthom office 
located rn I 00 Co mmons . For verification purpo ses , all letters must 
be signed and rrK ludc a tcll'rhon e numher. Phone numbers will not 
be printed : n:.1rnr , " ,II Pk a,t' l1m1t lctlt:r~ to .300 words or less. 
Letter~ ,uh11111l·d h, ,· ; 11.111 ,h11uld ;il, ll ,nl'iude a telephone num-
ber. 
In the t: \ l' llt 1h.t1 ,1•.1c1· 1•1,ol11h,1, t lt L· r nrrnng of all submissions 
in their en11ret) . k iter, 11:.1\ ht· L'drll'd t,,r length. Letters relating 
dircctl) ltl L'a11pu, ,.Ill.I , lu,k11l 1s-,u1·, ,1 iii he gr\'Cn j)riority if a) ( 
submi:-.).1om l ,1111101 h\· JH11lt'J 
Please c.,11 Hl/"i-2.H'lll ,1r -.,rnp h~ 1011 Commons with questions 
regarding 1l11., policy. 
.. 
I ; 
0 o·n1y a strong and secure democracy can guarantee the fullest 
and freest exchange of ideas, no matter how much those ·Ideas 
hurt or incite." · 
.. 
'. 
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One picture Multiple i'rOnies! 
Period ic-all . GVS pre - · ent. an ironic S~er,e I the observant -- the Sund ay . 
of Orientati on Weeke nd ·99 
revealed one of the . e occa . ions 
m me. 
As I arri ved on ampu . to 
attend the Campu s Ministry 
non-denominati onal worship 
serv ice in the Cook -DeWitt 
Center. I waJ; o erwhclmed by 
an ovc rllO\ rowd of rn0rl' than 
500 student~ who were 
cramrned into a huildin g that 
eats 250 . 
However. 'irony didn · 1 ·1-.wp 
there . . · 
Reflecting upon thi. .poste r . 
caused me to remember that the. 
picture wa from 
the 197 film 
.. Animal Hou. c" 
whi h premiered 
three years 
before the birth 
of most fre. h-
men, while 
Belushi died in 
1982 from a drug 
o\·crdo e when 
rno!.l fre:-hmen 
we re one year 
old. 
(arid they can be real problem s 
for ·everyone). the majority of 
. tudents who attend college 
today do not .abuse alcohol.. . 
· Rather, they 
ttldy, they 
work, and lhey 
. soci.alize with-
out expo ing 
themselves or 
other pcople"to 
the dangers 
and/or discom-
fort. associated 
wilh alcohol 
abuse. 
At the co nc:lu-.ion of the !>Cr-
vice . student<, mingled outside 
the faci lity chatting. enjo) ing 
refre . hmcnts and heginning 
their ne" li, ·c, at college 
So. you're th1nk1ng. where" 
the irony in a group of ~tudl'nl , 
vi~iting. laughing anc.J h,n 111g J 
good 1imc on a beautifu l ,unn~ 
day at GVS U'1 
Even . o. the 
\ cndor report~ 
that the Be I u,h, 
COLLEGE 
ro ste r is one ()f 
hi~ mo,t popu lar 
J)O!-ter, 
Bart Merkle 
Finally. the 
greates 1 irony 
about thi.c, 
poster on cam-
puses today 
(including 
GVSUJ i~ that 
t:ollcge stu-
dent:-. think that 
Vice Pm uo~I/D can of 
_ t11dc11b 
To under ,t and m~ U~l' uf th,, 
tern,. y11u nee<l to follm\ me 
from thi" gathcnng nf ~ludl'nh 
on m) trek to the K1rkhof 
Cen ter. 
A), I " alkec.J up the ,t am 
toward Kirkhof. my ga,c fi>.t>J 
on a picture !hat wa~ prom rnenl-
ly c.Jrsplayed hy a vl'ndor a l(lng 
"1th man:,-other po!-lt'r, . What 
Wa\ !he pictur e Iha( ICaj)<.'J \lUI 
al me ·_> - Jnhn Bclu\ hr. v.ear-
1ng a ~weahhrrt "1th COL-
LEGE nn 11. "chugg ing" a h11uk 
of Jack Dan1l'I\ whi),k: 
In an era marked hy alrnh, ,I 
u,c and ahu ,c b) ,tu<lcnt, 
aero~, the country (a~ docu-
mented by numeruu~ studic" 
and the media). I wa.~ struck h} 
the irony between the happ ; . 
hea lthy students I had just left 
and the Belu shi renditi on of rn l-
lege life . 
l nfortun ale l~. the BL'lu,h, 
mythical 1rnagl' of collcgt' lifr 
ha-., -.,un 1,·l·<l rn the \.\akc of -,fu-
dcnt de.1th~ Ju e to alcuhul po ,-
,nnr ng 
Slirnr -.,1udent ~ ha, c L'nn· 
, urned greJt 4uant111c, uf alco-
hol (Ju'-1 lrk.e tht: po~ter Jl·prct, ) 
.1nJ have died - the~ th11ught 
rht·, ni uld ··h:inJkt 11" hut ,• \l'f · 
In ,p11c 11  rht·,c tr:.1~cd1t·, 
... ,rne 1n tht' ,tudt·n 1 cu lture l l111g 
i,, a , t~ k 11! ll\ nrndu lgenn· 
h<.'ilt'\ ill!_! th;it II \\ i!J !! :JIil tlll'lll 
, 1.11u, and :.tL' 't'pl;mn · h~ uthcr 
, 111J cnh . In lad . !h1, ,1, It-, ,1 
~·h; 1\'1or \l.(1n·1 ad11t' \ t' t·11lw r ,,r 
lhl·..,e result~ 
Another maJIH 1rll11~ reg.ud 
, ng the Belu~hr portra ~ al ot ,:111 
k ge life, ~ that mo~, -:,dlcgc , !u 
Jen•., dun· l abu,c akn hol . 
Whrlc there art: ,11!lll' \\ he1 J, , 
more \tudcnb 
u-.,c ur ahu,c alcohol than really 
Jo Mo,l :-,tudent., think that the 
Belu'.'.111 po,tc r i~ the norm 
\\ hen . 1n fact . rt i~ not. 
Al GVSU . we arc stm ·rng to 
help ,tud e nts undcr~tand th,'.', 
fallac~. Tu achieve thi., end. we 
arc ..,uppon ing re),ean:h and col -
labora tion 111\olvrng many peo-
ple and offa ·c, including the 
rll'\\ ,\LER T L th.., directed hy 
Dr ~a nc~ Harper 
Hut mPre 11nportan lly. a\ ~lu-
denh under,tamJ the rcal11y of 
:.1kl>h11I u,e among their peer". 
the~ will ht- equipped hetter to 
l'( ,n I rnnt the pre,,urc" drreclcd 
.11 thl·rn h: th,1,r Belu:-,hr 1ypes 
\\ h, 1 want Ill perpe tuate the 
":1111mal huu,c"' myth of college 
Irk. 
G\Jestion 
of the Weck 
Do you think there are enough school 
sponsored actfriti es al Grand Valley? 
' 
?&)_· . · '.:'. / ... ·•· .  '\; . l .,, 
' ·,· _ .. ~ 
~ - ~ .:-· \. 
I l - .,. 
" There is so much 
going on. there is no 
excUSf lo be bored." 
·T im VanderLtt 
Sophomore 
English Education 
" The opportunity is 
there for students, 
but their participa -
tion is not. " 
·Paul Schwarck 
Senior 
Political Science 
"G et involved, and 
you won•t have time 
for every event." 
-David Hedeen 
Junior 
Ad vertising/P.R. 
"We need to have 
more dances, more 
opportunities to get 
lots or people togeth-
er." 
·Marni Remdusch 
Sophomore 
Psychology 
-Ch(ic'k Stone, 
Journalism educator 
Learn_ing 
. on 'the J lawn 
. 
. By Samarhla Bush 
CohJm.nlsyt · 
J enjoyed rnyself to the 
fullest at Laker fest '99 . So 
my question to Grand Valley 
is ... ·.wt)y · . , · - · . 
can'l we · · · 
have 
more fes-
tivals . 
like this ? · 
· Lwas. 
offered a 
new cell 
. phone , a . 
free T-
srurt, and 
a safe 
sex on 
the beach 
'all in 30 
minute s. I aJ o enjoyed' meet-
ing new student . , tudent lead-
ers , a~d ye ' even taff and fac-
ulty. · . . · . 
. I think we should have one -
of lhese gatherings every 
month. It t90 k my mind off the 
word "stres , " until I had to go 
to clasi.; 30 minute later, 
Laker Fe t lasted all day . . ·o 
if you couldri ' t make it in lhe 
morning you still had a chance · 
to see the "GV flea mar ke t"' 
later on that day. 
The students at Gra nd 
Valley are be ing teased. We are 
given one fun day of the year to 
go out on the Kirkhof lawn and 
run a-muck. 
Last year it was the MTV 
invas ion, which. thanks to 
Sound Spectrum. wa the only 
day that gave Grand Valley 
..reaJ college campu s·· appeal. 
Student actually have very 
little time to get together. 
beside s study groups and coffee 
breaks . So when you walk past 
the tower and people are calling 
to you to say "hi.'" you think 
you ha\' e friend s care and you 
are distrac ted from rea lity. if 
only for five minutes. 
I am nOI ~ayrng we ,ho uld 
have a rn nccrt every month. but 
rt wo uld be nice to see the dif-
ferent student organ izations that 
your Studen t Lrfr Fee i. award-
ed or j u!'-t to )ICC that :-,pecial 
organization : ou had your eye 
on . 
You ma) rn.: ha, e wanted to 
Jorn at Ca mpu~ L,fr ~tle or at 
Laker Fc,t. With ~atherin g:-, lrke 
thi~ al ka :-,t tllll'C ncr. month 
ur (\\ll . : \lU (()UIJ hl' rx·r:--uadcd 
ln -.,ign up an~ 1111c . 
Al),o ll gl\e~ the J1ffcrc nt 
mga n11..at1on leader, an oppor -
tunit) to l·ome l'lo!-er t~>gelhcr 
and maybe :-,tart co-, ponsonng 
, penal C\'enh that were oner 
n intlicun g e , cnh. 
AnJ .,rncc Allendale 1., realh 
nol yet a ramp u, -fnendly 111\.\n-, 
I appreciated all lhe drffcrl'nt 
busine),~e~ that 1.:ame and 
reached out 10 our lmt'I). lrttle 
camp u, . 
To :-,urn it all up Laker 
Fe),t\ outl'omc "a' happy , tu-
denL'i. Happ) ,ruJ ent~ will 
hnpefu lly c4ual good grade, 
And how Jo we a\.\ ard ,tud e nt~ 
with goo<l grade< ' I kno\.\ - a 
wonderful co llege ex.penenl'e 
So mayht' if ,tudcnl leader, 
1.:ome up wrth a re:-,olutrun tll 
the rampu:---" ,de horcdom. \.\t' 
the student), of Grand Vaill', 
Sta te Univernt y. would he ~n 
thankf ul. Of cour~t' we l'amc 
here to learn . but having Ju:-,t a 
bit of fun m the proce ss "o uld-
n · 1 hun. 
GVSU 
HISTORY 
This week in 1980. Grand 
Valley State College cance lled 
the Blues and Jazz Festival 
because of the overuse of alco-
hol. 
The Blues and Jaz.z Fe-.,11,al 
was a student-sponsored e \'cnt 
started in 1972 . It was return ed 
in 1981, without alcohol. and 
continued for a few more years . 
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Wanna win a Hummer? See our website for details. Deadline tor onhne entry IS 10/15199 Mall-in entnes must be postmarked by 10/15/99 No 
purchase necessary . Must be at least 18 years old and a licensed driver in state of residence Void where prohibited. For Official Rules, mail a sett-addressed stamped envelope 
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Livin' the lal<er life 
-.A loo~·inside.·stuqent,life at·Sttifford. Livi~g Certter IV·· 
By, Krista Hopson · . said '.· 'They 're ·all night owls, · people.',' ·.· · 
La~er Life Editor . . .. , but that 's yety temporary. · I'm ..Kristen _Dehlin , ~ - phy_s_i~a! 
· looking · forward to . watching ther.apy maJor. d~scnbed hvmg 
K. ry. ~yn. WaJker, a r~sid~nt . ·1hem·all ·change as the seme ster · in Stafford as a very welcoming assista nt 'at . Stafford goes on.'' . . . · · place . to live with very open and . Living . Center, · .. has Many Stafford residents aid friendly people . She m~t several 
, aichcd Li'-'.ing·. Cente r · ·:1v · they . cho se th~ livin g centers ·fellow ~tudent s _in the first week; 
resid ents , emerge; from . their becau e it felt . like a more A secoo~-noor resident came 
. he! Is and · beconic,. · more comfortable living environment. . down to . Dehlin ''s fir st-floor 
accu i,1on,ed ·to ·life ·a1 Grand · room to bring ~er and · her · 
½1lley. .roommate, Anna Aho,. upstairs 10 
W:.tlkcr know first~hand "R.eside, n.is cire _ mce1 alL •of . the seco nd- ,floo r ·-; 
wlrnt residential 'life i, . like ·boch residents. · . 
on~ and . off-campµ aJ ·Grand . pulling· · ; · .. mo_ r,_ e.... ·. Although · Dehling -1:1nd Aho :\ ·. 
alk . ... - .. - . have be~n .. friends since sixth . · .. 
In on l -four years:Walkerl 1as ·. away _' from. their . ' grade • . they both have enjoyed , 
livcJ -in ih~ res id pee halls, 1he · meeting their ne_w neighbo rs in · .·· 
Ji\ in_; center~ ai:id a t -her· sor rity home . [ iVeS and · Stafford and around can:ipus:. · .. 
ho u, c. ·Thi~ is.,her firs1 year · . T he ' .. new and · old friends 
. livi ng in tafford as·an RA . · are !!OW gettln,g made , life ea ier as . the two :· 
,:·Rc.-,i!lelll,', .are. puBfog more to know_·_ college women became more ettled ' 
•:.m'a) fn m 1heir home lives and Labor Day .w~keod. · ·. . 
Ure 11 lW getting to .know (:Olleg~· life. 11 - . · Wi~h a -SC'{en-hour drive .10 . 
11.re:· \i :liker !-.aid. · thejr · hometown in Marquei .te : . 
· The 3,-"iO re. ident Jivi ng in -Krystjn Walker -. Ml. bot h Dehling and Aho ·spent . 
Swfford and Ki,rkpaLrick Li ing Staffo_ rd LC -RA the he>liday' at Grand ValJey ·with . 
enter, . · .huwc ver. C<lntinue. to Olher cam·pus-bound resident. .; 
t:nJo~· lhe ~ocial aspec ts of Laker _ ··Jt doe. n 'i really bother- me 
. Life dc-;pile academi c pre sure . being away from · home/ '-,.Aho 
· Most r'csidl.!111: !-.pend thei _r . S1aff ord · re iden1 Andy said . ··1 e-mail ¢veryday · my 
nic.hi-.. ~iu inl! out: ide 1tie three- Brown said he decided !Olive in boyfri~ nd- and -· everyone at 
SI~>(', t'Olllple :x . ta lking -and the_ -i'iving center s during his .. home ." . - . . 
"What I'm really looking forward to is the 
chance to make a home-cooked meal." 
.... Anna Aho 
Stafford resident 
ABOVE: From left , Anna Aho , 
· Andy _~rown and .Kr\sten·DehHn 
.·check .e-mail and s·pend tlme-·on 
the computers In Stafford Living 
· -~ Center.' Th~se compute ~s can ..- . 
. _. be found In every li11i1Jg· area on 
· _ca_mpus. · · ' · 
1 
. .,. · " in\iking with - friend . , or fre hman. year instead of the Dehling .h.u not, felt a lot of LEFT: Jacqlyri ·Ship,:nan and Karen· vu sit outs ide Stafford : 
with the' other smokers, 
. __:i_ 
.: . ~o ·ialiLinc. 111 the" lounges and in re. idence hall · becau ·e he did academic stre. · yet- .he .and 
· · rL·,ide.n1:,'~r om. . · · :\ n oi like the idea of a ommuni1. Aho .are , more .concerned wi1h · 
---: l·,·i:r:.11 rc~iden1s . rowd · bathroom. c(mtipuing to decora te their riew 
ai-uund the computer area .in the "Thc.re '.s ju st a much . pace room, Dehling . said. . 
. socializing a_nd getting to know_ 
· one another. There Is no -
smoking allowed .In any of the 
on-campus hous ing. , wfford 1:.rca1 rourn. reading e- tht:rc in the residence halls ) as "What I'm rea lly looking 
m3il :ind u~inc the Internet. Fun there is here (in Stafford) , but the forward 10." Aho .. aid , .. i the 
. hound',. for -11m,. cornmuni t. bathroom is gm~~ ... chance to make a home- cooked 
"Righi now l'Vc.rything i. still Brown . aid . "It' . belie r 10 .,hare meal." 
·prcti~ ~;i-..~ for them:· Walker a bathroom with only three mhcr 
H:ow·-to 
. . .. . . . . 
--seminars 
By Erin Johnson 
Staff Wrtter 
Ha\ t' ~uu c,.er \\(llld ercd i r ~ llU l·11uld he the nexl T, l.!l'r \\ 'uod:- or Pete 
Sa rnpr;1, ·• \Vell . here\ )OUr 
L·hJnL·l· 111 (111d nut . 
Thl' Offil ·l' 11f Hea lth. 
RclTl',tll\ lll. ,ind 'Wcllne:-., 1~ 
, p1•n,11nng J '.'oL' rll''.', of 
111, ruL·t11111al 'L'lll1n.1r:-. 111 a 
, .1nL·t~ 11f ;1rl'.i, inL·luding gol f 
.111d IL'IH!l, 
The ,l·nc, hq, :111 Wcdnod ;1y 
,, 11'1 J l-.1l'I--111 1.:la" \\h trc 
p.1rt1c 1p.m1, k;1rneJ ha,1t· 
hi1\ln~ .ind l--1d,1ng 111',·e~. 
"\\ l· ·rl' tn 111g t() rnal--c 11 
11i- lnic 11111.d t,, r hcg111ncr-, ,, hu 
rn:11 bl· 111111rndated ,1r h:t\e 
pr11hk 111, \lllh thl· lllll\e:-.." , ;_11d 
r >1 H, l·n1L1 Kl' l'' e,. a,,uuatl' 
d 1rL·c1,,r ,,I h1.·.tlth. r1.·1.rc;1t1un. 
. 111J \\Cline" 
l,{l·,·, ,·, ,.,,d tilt· ,em111ar, Jr1.· 
t>c111~ , •I ll'l"L'd bc1.·au,l' 111 :1 
l11L1, 11~ ,,11, t'~ ,1hcrc ,1udi:n1, 
, uggt·, 1nl J1.t1, 1t1c, thq. u11uld 
l1kl· 111 k;1rn 
I ilL· tcnn,, 'l'll1111Jr ,,.. ill he 
, ,11\l·r1 22.1tlhc,1u1doorll'nr11, 
c 11ur1' l'tll'IL' 1-qlJ he -.l'.s'.',IUll, ,ti 
11< ,, ,11 .rnd ' I p J11 Thl're 1, nu 
, h,tr !-,'.·. hut p.irl1L·1p;inh ,hPulJ 
h1111~ lhl'II IIV.11 Lt(l..l'h 
!'Ill' ~·"' \l'llll llJf "ill lJkl' 
pl,1,t· .11 Thl· l\1t·JJ111-1, Learning 
Cl·lltl'I ,,n \q11 , t) al 4 ·30 r Ill . 
I , 11 .1 kt· 111 '-" p,1r11up;i111, v.ill 
r ,·u·" L' .111 tt .. u, ul in,1rul'l 1,111 
(111111 Pill' 11I lilt· rn•le:-.,11111;.1! 
~, ,lln, ,ti lfll' ll'llll'f 
l·,q ,111.1dJ1tll1nal '!-10. team, 
111 !11111 L'Jll 1.llfllrl..'tl' Ill a nllJC 
ti, de , , r.m1hk 1-1 hcrl' each group 
trin 111 h:11L· thc h<.·,1 ,corc al 
l'.tdl h11k 
1',1r11,·1p,1t1P11 lnr both 
, r111111;ir, ,, l111111cJ lo 24 
r l'.ll(1k Th11,r 1111ere,1cd ,hould 
1.·:tll ><1 "-_\fl)l) 10 register 
l<t·n r, 1, hllp1ni: In adJ mnn: 
J'r11~r;11n, Ill lhl' ,rnc, 111 the 
lutun: 
·(l),, e u.u, '°' J-( tallli,,, 
Rei ki treatments 
by apt . 
& 
Reiki training program 
Sept.emt,er 18 
Revcrand ls.Jm Tuffelmlre 
R..M .. R. T. 
616-887-8919 
Minority recept'ion scheduled 
for Sept. 20 
The Minoril y Affair), offic:e will he 
hm ting i1s f1f1h annu a l Minority 
Reception . at Grand Valley State 
University next Monda y. St.:pl. 20. in 
Grand RiH:r room in Kirkh of Crntcr. 
The !t.iinority Rc~:cption "ill he the 
place where minurit~ facult) anJ ,1aff 
ha\'c the opp1in unil) 10 !!athcr 1oge1her 10 
make freshman ~tudeni... nf all 
na1ionali1ie, feel comfo rtabk in 1hc1r lll'I-' 
,urrounding'> . 
Karen Jmhu a. a~,nciall' diredor 11! thi.: 
11ffin.· pf minorit, · affair, anJ the 
1lr!!;:in1lt.:r of 1h1, \·car ·, 1111nllnl\ 
re~cpllun . , aid the rec~·ption ,, J ~reJl 
wa~ for ,1uJcn1, hi get 111 kno1-1 l'ad1 
nlhL·r 
--1 would encourage all m1nur1l) 
,1udcn1, to a11enJ." Jo~hua ,aid . "It 
pnl\ide:-. ,tudent" with familiar lal'l' ' 
1-, ht:n 1h1ng~ go wrong and the) nCL'd 
,o!lll't>llC to talk lo .·· 
All minonl) "tuJenl organi1at1on, "ti! 
he there anJ tht:re "'ill hl' 11111c lor 
,tudL·nh to pan1cipall' 111 .. get lo knov. 
,11u" adJ\llic,. Jo,hua "11J. The 
i"r,111-1t1L'' are ,et 111 heg111 al 5 p.m . 
Fur more 1nformat1on . conlacl 1he 
Otfite of \1111onty Affair, al 895-2177. 
Who's going to smooch the 
pig? 
Which acu1unt111g profc...,,or or nL'\\ 
dean 1, grnng to k1" the r1{ 1 It', your 
L°llllllT. 
V1,ting ~ ill he June 111 ihc acrnunt1llg 
llfticc, on 1he ,ccond floor of Lake Huron 
Ha l I and 9th floo r of the Eherhard Ccntt.:r 
LAK-ER .··BRIEFS 
on the downtown camp us. 
Student s can regi . ter their votes hy 
depositi ng money in named j an, from 
Sept. 27-0ct. I . Whichever account ing 
profe~w r' s jar ha the mos1 mone y at the 
end of the week. will kis~ the ptg at 1he 
Eberhard Cenler on Oc1. 4 at 2:J.G p.nL 
The cho ice, for the pig co111e ,1 
inl'ludc : Jim Bachmeier . Brad Freihurt!l'r . 
Bch) Go,,. Rick~ Harne;. Sue Martin . 
Emery Turner. Ed \Ve"tcrhof. Don Danko. 
Joe Gtx.lwin. Rita Gran t. Dun. Kh:111. 
Wa} n~ Sm11h. Doug \'andcrAJ. M1h· 
Yuha:-.. Marinu ~ DeBru inc . S1e, c 
Gol dher g. Jim Grccn. Stan I .1nJ 4u1,1. 
P.inc, Sopanv.ala . R,L·I-- \ 'L'.t1l'\ . and 
Dean Dand Mielke 
BelJ Alpha P,1 1:-. ,po11"1nng till' ncnt . 
Sub sale soon underwa\' 
Suh salc' $2 .50/eac h' on· \IPnda~ 
Sept. 20 in the Kirkh11f L,,hh 1-. thL· Student 
Oc cupallonal Therap~ A-." ll' 1.111, 111 
(SOTA1 ~ill be '.',elling ll>ur 1~1x·, ,11 
,uhmannl' sandwiche!-. frum 10 ,o ~ .~o 
Cumc l'arly for he,t ,cll'd1 11n and hr111~ .i 
lncnd' 
S.A.M. International 
S.A.M. ln1emalwnal l,ffn, ,1uden1, 
thr opportuni1y 1t1 d 1,n1" ,11th 
pn1fe~s1onal" thc 1mpor1Jlll'l'. " ' d11111~ 
hu,111e,~ globally . 
h 1, uur v1:-.ion to hen1ml' an 1nll'l.'.r:1I 
ran nf We~t Michigan ·, hu,1~l'" 
L·ommun11y in order lo dc,elop n •nlaL·t, 
and huild ne1work1ng upp,1null1t11·, 1, ,1 
our sludenb . 
Wc f<KU:-. our efforh on 111, 111ng 
,pc.iker, frnm ,anou, J1,l ·1pl1nn 11, 
atlend uur mce1111g:-. .ind ,re,11-- un 
intcrn;iti onal and managemcnr relat ed 
topic~. In addition. we arr ange tour:-. or 
local rn mpanic~ to learn how the~ 
operate . 
. F11r more information L'Olllacl Kn , tcn 
at 892 -5991 or e-ma il 
, a m(a ri,c r.1qp,u .t·du. \lel' t1ng--. Jr l' 
ncr) otht.:r Wednl'-..dJ~ at 9 r Ill Ill L th 
Huro n Hall 
Dance Team Trvouts 
1),1 , nu 11!..L' 111 d:1~n·' :\ rl' \ l>U !llll' ,,1 
th11:-.l' ~oplc "' h11 ;ire 111 thl'- , u nJ , at 
fpnthall and ha,kcthall g:11nc, hut \\ 11uld 
r,1lill'r hl' danc1ng ii U[' <Ill lhl' f10t1( 1 \\'e JJ. 
rH>\\ 1., yl1ur d1ann · 
The Liker DanL·l· IL'a lll ,, h11ld1n_t: 
Ir) 11uh Ill add 11l'\\ llll'lllhl' r- fur . thL· 
ha~I--L'lhall ,c.·a,Pn Thl' tr, uut, \\I ll ht· 
he ld Ill the F,l'i dhlllhe r\rc.·na () I) St:rt ~4. 
~c; ;md 2h 
rr::,11LJh ;Jft' ,I thrce -J ;1~ pr11n·" ( )11 
Frida~. thc 24th. ln1111 5->-: p 11 \ 1111 ,1 ill 
hl· learning lhl' figh1 '"11).! .111d !ht· 
hc).!trlll1ng , ,t a ,hun n1ut1ne 
Thl· r,r,t L'L/1 \\ ill ~ 111:tdl' l<>lhrn Ill!:' 
,illl'rlllHln ,,n Salurda~ ln im 12-.1 r Ill 
There 1, a ~" ~·ha ri:c 1,, r th,, In ,,u 1 
J)fl >1. l''' 
It \1>U makl' rir,t cu(, :,11u \\ ill Cllf ll l' 
h.1tl-. , ,n Sunda:, 111 pcrl11rm t, ,r JUd!!L' 
Thcrl' "ii I hl' an ,1dJ111onal S.1 1uJgL' ·, k l' 
(\fl 1'1, J;i, 
1-.-mJd Jn:, 4ue,11l111, ll 1 
11 Jr,11111J(g n, cr .11.g, ,u .L·du. Hupl' 1t1 ,l'l ' 
lllll , ii lf\<lUh 
Alpha Phi Omega welcomes 
new members 
Corne Jl' ln Alpha Phi Omq1,1. Gr:rnd 
\ ",din· , uH ·d ,en ll't' lra1em 11~ 
Some plann ed eve nt!- in the 
approachin g Wl'd : include a piu .a part) 
and a beach clean up in Holland. ThC' 
pill.~, part) \\ ill he held in the Lohh) lll 
Rohin, on Hall on Sept. 17 al X p.m. The 
hcad1 de an up . our ti r~l '>Cr\ 1cl' pro_jL·ct. 
\\ ill he Sept. IX 
W1.· will hl' 111t·c1111g 11 tht· Ktrl--hl,r 
urck dri\'(' at K:30 ;1m . .All arc \\ dun nc 
1, l .1lll'l1d 
I 11r m,irc 11111,rmal!on plL';i, e L-11ail 
Kn , 1111 Rapin at rapinl-.(n n, cr.11.g, , u.cdu 
Self Defense workshop 
( ir;inJ Vaill'\ , 1uJ e111, . IJL"ult, Jnd 
- . 
,f.111 L,Jll fll)\\ fll, j \ (l'f (t)l' J rt llf pt'r \ l lll,d 
'l · lt dl'l e r1'l' f11r lrL't· The PL'r, ,ln;tl 
l-.r11p,11-1l·rn1ent :ind St·lt Lk kn " · 
\\ 'prk , h11r I\ dL''i~lll'd Il l t' lllj1111-\ l'I 
L'dUL.ill' and tr.1111 111dl\1du :1!, 111 , e ll 
dc k n, l' ,tr.Jl l')!ll' \ l'.trl ll lr:111\ 1-1il1 
rL·n'1, l· ,1 l'cn 1(1,·.111111 "' u 1111pk 11on lr, ,11, 
the \l 1r.111di:111.· \ , r, h.JII .-\n, <"L'lllL'I l\\, • 
,n,1 1111, 1-1 ill he ,•llL'rL'd h, tht· ( i \' 'il 
\\ 1.·llnt·" Ct·n tn Thl' 111,1 " 's-.1, ,11 1, 
SL·pt I 4 . 21 and Ot1 i .:' The ,1.•L·1 'ih ' 
..,c,:-.1, 111 will hl' hl'id 'IL·pt ~;-.. (kt :-, ,till' 
12. Rq: 1,tral111 1 1, l11111cJ 11, !he t ,r,1 ,1, 
rJrl lt'lpanh T,, rq: 1,1,·1. l--11L11I th, 
\'-.L'llnl'" Ct"llll'r al \1 L·llnn , (n !' ' , 11 L'du 
Fund raising eff orls hegin for 
walkathon 
"M.iking Str1dL·, .\ L'..111,1 Br,·.1,· 
C:inn·r" v.11  l:tkl' pl.11L· ,;n ( )Lt Jh .11 '• 
,I Ill ~i[h J .~ _'i-Jlllk 11, dl,_ Ill d11\\ll l,•I\ I 
(i rJnJ Rapid, 1<1r the .-\ 111,·ri, .111 C .1ri-t·· 
S111.· l'l 1-
\ 1, inc~ cul !t·t·tl'd tr, •rn l he n ,· 111 1, d 
,u ppon ,uc:1111 lit rL''L' ,trL h 11 1 the c .111 , ,· -
and prc\t·n11nn pf hrl·,1,1 , ,1lll l'I 
Career Services: Many new faces in the career services office this year 
The fact'\ 111 the ( ·arecr 
Scr\'JCC'.', Office have changctr 
1h1\ :,,car The -.1ude111 help center 
ha\ t,,..11 new ,wff memher, 
Kokta Moore, formerly of 
the hn;im:1al Aid Office. wa:-. 1he 
tir:-.t adJ11ion. 
Momc . a veteran GranJ 
Valle~ ,raff member . ha~ worked 
111 the Seidman School of 
Husines, a-' well as !he Record, 
Offi1.·e. 
She holds a Master 's of 
Public Administration and will 
he working with all bw,ines~ 
major~ including : Accounting. 
Bu,in e" . l-_1.·t,nlllllll, . hnJnL ·e . 
Huma n RL'"'llfl'L' f,,IJ11Jgl'mcnl. 
M;ir~et Ing and l\b\ler , In e I 
,1uden1, Mo,>rL' (pol,., t,ir\\ard 
lo \\orking l'lo ,l'I~ \\llh ,1uJcn1s 
" I hope 1,, lull) u1i111e m:, 
Seidman l'\pn1l'11L·c IP \\P ris 
w11h hu~lllt'-.\ \IUJL·nt, and 
BecooL.. 
laL·ult~.-- ,he ,ai d "And L'Jl_Jl'> 
lhl' rrn-.pect 11! Jnelor 1ng 
u ,ntach Ill till' Wnt M1dllfJll 
hu,1ne" l'llllllllUnil) ... 
M1chclk M11chell hu ld, a 
H A. m C11mmun1l·a11on lront 
Hopc Collq ~e and a M.A . Ill 
S1uJcnt Affair, Ad1111111\lra111111 
frll1·11 ,,.,·. 
l 'nl\er\lt\ .-\ , -\ " 1, 1.111 I >11,·, 1, 
M11l-hl'll -,1 ill ht· 1-,, ,rk111l· " ,, . 
'>tuJeni- 111 till' \ .,, 1:11 'il ll:,1" ·, 
" I h!1pL' II • \.\11rl-. , !,1,ch ,, , .. 
lal·ull:, 111 dn cl l1p111!' , 11,,i·, 
1n1em,h1p, ;ind nc"' 11L·1h, •d, ,, 
ou1rc.id1 ll 1 ,t uJe n h ... ,I ll' ,.11, I 
' 
,, 
.-, 
... 
. , 
_vt.\bllrn J akcf 1life 
Jhe rush is.On.in recruiting new Greeks. 
•. 
.. By Krlata ~opaon · 
L~ker Life Editor. 
Klotz said. ·, sidered a formal rush, Klotz said. 
Both lhe Jnrerfratemiry Rush · The university has mandaLe-d 
and Panhellenic Rush wilf begin that 10 be eligible to Rush ar 
·[; . welv.e fraLe~nities and whti orientations and conclude Grand Valley, prospective sru-
. :, sororiJie(~ t Grand Valley with bid acceptances . dems must have a minimum 
' are recn11t1ng ·new mem- Th~ lnterfraternity Rus_h will grade point average of 2.5 esLab-
. bers· around ·<;·ampus'-this week include · activities al the Laker Ii. hed at an insrirute of higher 
. arid ·next week education. be enrolled as ·a full-
~uring th{ 1999 , ,.....________________ time student and have earned ar 
'.: Jnrerf.rl;llernity · · AAR. w:... '· , · - , · · lea.5t ·12 credits, . 
. ·and.Panhellenic . .17.77 '""rfrittemity Coundl Incoming freshman . will be 
Rush_.· · · . ·' ' .' .: . . : . . > · .-' ·Rus~·. > .. - . ·_·. : · eligible -to ru. h in th_e winter 
T h - e ., . , . emester after e rabhshing · a 
lnterfraterni ty • . Sept ·13:Ruih Be*jns"[)an~-LCl1IJIV 9 p.m. GPA and earning cred.it hours. 
Council Rush .'~""_.14:BBQ-4&e.. · r,Vill11oe_ ·S. :30 p:m . . .. ' ·. Upperclassmen and rran fer -
. for men . run ,,~ "'O stud. ent,; are Sept'17:IFC F'aeld. H~ ~ite . · . · .. · ,, 
.· Sept.' 13-;25 and~ -SeptJS:PrefercocfDinner . . ·. _· . . . quali(Jed to ru. Ii 
·the ·.Panhellenic _Sept_ 2,,lfC .Rush Ends/Bid Accep· t_ance·l p.m. during 1he fall 
·'· ... ush . .· · for··. ·and·· w1·_111er· I'\ • ' '1 ,•. ' ' .'. '' I:' • • •, ' , ' 
"Even if a student doesn't 
plan to go through wilh Rush, it's . 
still a great way for them to get ... 
10 know. a lot of people on and. · 
around campus.'' Inman said.· 
"h's also great for new and 
transfer students who may not -
know a lot of people on campus · 
yet." . · . 
For more information about· 
Greek Life, call the Student Life, .· 
Office at 895-2345 or see the :. · 
website at. · 
ht t p : I I w w w 2 . G VS U. e d u . ·. 
/- gogreek . 
·• wcimar{ i: Sept. .. · semesters. 
?O- 6 . The · main .· 'Sept20: -R,ush0ri~niatidn9~Jf PM: . 
', - Ru.sh ' offe rs - StUdeJltS an football ·game on Saturday as· goal of Rush. is Gran~-River ROQm, Ki,rkhof Center 
;opportuniry · to experienc~ all well as·a dance, field hou e night not only to bring · Scpt2l: Various ~psh Parties. 9-11 p~ . 
chapters of. the_. Greek system at and· a barbecue. · · p r o s p e I i v e . · Kirkbof Center ·&··sororiry Houses · .. 
. Grand Valley · ~hrough. yarious . · The Panehellenic Rush wi 11' member into .. Sept 21: Various· Rush-Parties 9.··j1 PM : 
: .ocial·.acti itie . · consist ·of.' everal Ru. h panie-s Greek · Life on . Laker Vll.lage, Cook DeWitt & TheW~h Tub 
Rush.'s r)ia.in focus · i Greek and · also include a fund rai er 'camp~ _. bur I .. Sept 22: Various Rush Parties. 9-ll PM 
. ·Life as a wtiolc and covers what . · dinner at Fazzoli' s in Jeni~on on also g_1ve all !-ru- .:.Various Locations . · · 
·ir ,rierins to be a part of a frater- .. Sat. Sept. .18. . . denr -an opportu~ , Sept;2.3: Various f{u~b Pa,rtics' & Delta 2.eta ..
. n_ity or ·orority • .'said Ann· Marie. .The Panhell~nic Ru_ h d11ring niry fo·-1nee1 new .. ·p;.efere_l)ce; .BS ~rige .&:Sorµri.ry .-iouse .· . 
-Klotz. a . menihe r ·· of · rhe . the ·faJJ i. considered inF rmaL · people . :. ;ind·: · .Sept 24: Rush Party; Alpha Slgma Jail & 
·, Panlielle°nic Executive Board, . . Klorz .aid. An ihformal rush becor:ne involved :sigma ~appa; ·.Varioµ 1.oc~nions .··· · · · . 
. ·. · . . "Mo t (Greek) poieniials usu- . allows poLenrial to decide which : in the .communi- · Sept 25: 1999 _Alpha Pi Omicron & Sigma · 
·a.ii know· one or iwo· ·Greek. ·sorority ru h parties they want I ty aid Ann Sigma Sigma Prcferen~ Panics · . . · · · 
.:.orga_nization, 'that they Want io. aueria. . . . . ,,1~1.nan ,: .as'si t:int · . Variou ·Location . · . · . 
·_pea part of befQre h.J h·begin t Rt.i'h during.the winter .is dif- · d1rect_or: of SIU ~. · , Sunday EveningBidA~pcance . ,: . . . ·Photo by Adam &rd··. 
· · · · · ferent however, bci:ause, it_ i · n- dent life . .. , · · · . · · · -- · · · ·. ·. · · . · Monday signaled .. the ' beginning ·of r~sh week; start!i"lg with a dt1nce. ·, . . 
thro~!1 by the lnt.ernal Fralemlty . Council. . .. . · .. . .. · · · 
·· · Pnoto c,y Al18m & 
-.Starting on Oct. 1, there will be a new method of getting in touch with campus admin istrat ors . From the 
. 1eft: Andy.Jasper. Tim Thimmesch, Allen Wygant . Andy Beachnau , and Brian Northrup . 
Coffee talk with Andy & Friends 
· By Mary Jane Credeur 
News Editor 
W ha-t better way to addres!, i!,SUC~ and Clll· ccrn~ than over a 
~ll'.nning mp uf joe·1 
:\ 4uartet nf GVSU ~taffcr~. 
incluJ1ng Huu~ing Director 
AnJ, Bca1:hnau. Puhli1.· Safel) 
D1r1.·~tnr Al Wygant. Bob Stoll 
\\ 1th the Studcnl Life Ofli1.c and 
l 1111 Thimmesch of Planl 
~er, 11.e, . will gather the fir,t 
h1JJ \ of ca1.·h month ~o -tudent~ 
c .111 m1.·ct v.1th them 10 d,~cu~, 
an~ illlng from rar"ing [(\ "' ,ng 
c, 1nn:rn, . 
ll1L' 4u;1rtct v. ill mcl't al the 
( " Llrt!;irJ Cafe for an huur anJ 
h.,JJ Jll PJl<..' 11 ft 1rum-l ype nl pun-
Have a story tip? 
contact the 
Lanthorn @ 100 
Lower Commons 
or e-mail · 
Lanthorn 
@GVSU.edu 
lie hearing. AeJ1.·hnau 1.·arnc up 
. with the 1dci:l. 
"The Court~ ard ( ·:,k h;1-, 
bccnme ,11mcthing nf a Tt '"' n 
S4ui:lrc. and "e Lh11ught. ·wti~ 
1101 JOln in, ... Fkachnau ,;11J 
lk further C\pla,neJ lh...tl ,1u-
JL·nb Pfll'n ha, c 4uc,11nn, or 
conq:rm . hut J11 not 1,_nim ,, h11 
lo approad1 1H ,,h cn In appn >,td 1 
them. 
"So ,H · ·11 Jll,t d1;11 c1,1.·r 1.nl 
kc .·· h1.' ,a,J 
The fpur Jlllll'1pa11.· hcann~ 
Imm ,tmknl gniup, ;mJ c1rg;1111 
/Jll1JO,. anJ hnpc IP ;1Jdrl·,, 
,time '"ue, tha1 ,1uJL·nh ma, hL' 
ht' \l!Jlll Ill hnng up Ill ft1rmal ,el 
t1ng, ~Ul'h ..1, Stulkllt sl ' ll,l!L' 
ITIL't'!Illg, or ,1.·hl'JUll'li appPllll 
111L'nh 
" WL' 
hopl.' II 
\\ Ill hl.' 
hL' Ip I ul 
1t1 h;I\C 
lJ\ :di In 
11 11 C 
pial·1.• JI 
I h L' 
, ;1 111 t'
llllll' ." -.;1iJ lfr .I d l ll..l ll " \\ l· lt .t \l' 
l'llllllgh hcl·r er, .111J rad1," 
tx·1,,cen ,iur 11ff1n ·, 1,, l1nd .111 
an, \.\cr tc1 Ju, t .1h11ut .11, qur, 
11,111 
nw l1r,1 (' ,11llllllllll\ ( 11lk, · 
'J;ill,_ 1, -.d1t·dukd 1111 I 11,J. 1\ . ( ),I 
I lrP1t1 l/ 1,, 111 .1 111 .,1 111,· 
l'11Url\.tld ( ·.,ll' i J1,· 11!1,,1111.,: 
11\l'l'llll g, ,,111 ll' ll l.tl l\l'h h,· ll, ·i,l 
thl' r,r,1 h 1J .1, " ' 1.· 1, it 111t•11tl1 
-Are you looking for a job that will give you valuable experience in the 
Mental Health Field? . 
-Would you like to be a part of an Inter-Disciplinary Team that develops 
and implements progressive, person-centered Treatment Plans? 
-Would you like a job that will give you exposure to the Managed Care 
environment and how it is changing the face of Mental Health? 
-Would you like to paid for completing the Community Mental Health 
Training curriculum? 
-Would you like a Job that recgnizes that your education is your 
highest priority and Is flexible enough to meet your needs? 
························-------···············-············· ····························--·· --
If your answer to these questions are, "Yes!" Residential Treatment of West 
Michigan (RTWM) may have opportunities for you. RTWM is a progressive 
Mental Health agency dedicated to providing the highest quality care to residents 
who have chronic mental Illness. Many of our residents also struggle with 
substance abuse issues. tt you are Interested in learning more, contact 
Linda Paynich at (616)235-2910 or send/fax your resume to, 
or fill out an application at: RHldentlal Treatment of Weal Michigan, Inc. 
Family Life Center Bulldtng 
1258 Walker Avenue, NW 
Grand Rapld1, Mt 49504 
11/VIIU'.HUH. _ _....,....._ (811)235-2066 (Fax) 
' 
I 
students search for allergy relief 
By liz ·Guarlno 
Statt Writer 
eodng allcrg1e-. for the first.tin1e 
hci.:au,e G U ··1~ a new environ-
mi.·nt. · Fi~hcr '>:1id. 
S ca anal allergies continue and will not let up until the lina fro~t. ··1 normally ha\'C al lcrgie\ hut I h:H t' no11ced more ~ymp-tt1111, ,rncc 1 ~taned a1 G SU," 
frc~hm:Jn Lon Bnuma ~aid. 
·yr:nptom~. . Ovcr-1hc-coun1er . 
rned icat ion:-.. ~uch as T.avist. 
Sudafed i.ind Bcnadryl. niay 
work. but mol-t li~! drow:-.ine,, a1, 
a , ide effect. Fi. her warns. 
Pre:-.cription medic:a1on1, 
· An allcrg i~ a collectio n of 
~y11p10111!, cau~ed by a rcal·twn 
to . ub~tJncc!'-,uch a~ mold. dan-
der. pollen. and dust. Howe, er. 
from Augu~I until the fin,! fro\! 
ragweed i!, a majo r cau~c of 
allergy symptom.">. 
Diann Fi5hcr of GVSL' 
Health Sen ice~ atlriburc~ the 
ri, e in allergy ' ) mptom, on cam-
ru~ 10 rag,wcd and the har\'C.·, 1-
1ng tll gram lln ncarhy farnl'-
:\e" ,ruJL·nt, n •uld he e,p c-n-
To Ji, tingui1,h betwl.'cn alk r-
~il ·, <1r a 1.norc ,erinu, dine~,. 
> ou rnu., 1 Ion!.. .<11 the \ y mptllm~. 
F,~hn ... :ud. 
··r\Jkr)!) ") mptorth !cnJ to 
111c lucJc rcJ. ncli) c) l'". clear 
runn) no,1.' .lllJ ,n cc.cmg." :-he 
L'xpla,nl'd --u u1 fe,e r. chilb and 
hcaJ Jdlt: 111J 1cJlC rnfccl1lll ... 
Althou~h alk rgy ~ca,un 1., far 
trom u \ l..'r. thl'rl' arc many med-
IL.11 "111' o1n. the rnarl..e1 that ma) 
l·, 1,t· thL· ,li,,,,1111.irt and pain o f 
,J 
II 
Career Services 
~uch a1, Allegra. Clarilin don·t 
L'au~e drowsine ... ~. bu! may i.:.1u!,e 
headache~ .. ind nau~ea. 
Relief will come ,non. Fi ... lier 
, aid. The fin,! fros1 1yp1<.·all~ 
ui mc, in micJ- to lale Octohcr 
when plant~ and flov-l'r~ ccu~c tti 
prnJu cc alk rg) ·C..IU~In~ pnl.kn . 
In the meantime. expl'rt.., ,a~. 
allergy !-.Uffcrcr ... ,hould , their 
he, t !C> combat the , .11t,m, 
wllh 1)\·_cr-1he-coun1er .,11d prc-
,cn pt1nn rned1cat11)11, 
Fall Workshops and Career Events 
Job Search Stratcgit:s 
lhurs. Sept. 23 2:i8 SIi I :00 · 2:00 p.m. 
So you re graduat:n th is year. now what? Learn several strate-
gies for conducrir,g an ettect1ve 10b search 
Presenter C'1a·1ee" •-,ayes Joseph 
Career Awareness \~cd 
Oct. 18 · 22 
A vanety of workshops panels discussions and special events w11i 
be held throughout the week Plan to pamc,pate m severa/11 
Coord1na1or Cathenne Cameron-Heldt 
Guerilla Tactics in Job Interviewing 
Mon. Not. I 258 SH· I :Oil a.m. - 2:00 p.m. 
Explore verDal and nonverbal straleg,es to impact the direction ot 
an interview and enhance your ettect1veness 
Presenter G1nge· ~ange 
Internship fair 
Wed. Nm. 3 ~ir~hof Ccnlcr 2:00 - 5:00 p.m. 
Meet and speak wit~ employers who wanl to give you career-
related expenence1 Par1 c1pat1ng organizations represent a wide 
vanety of fields so come 1nvest1gate your opportunites Bnng 
resumes and dress appropnately All students are welcome 
Coordmator Cathenne Cameron-Heldt 
Networking ~ur Way into the 
Hidden Job Market 
Jue11. Nm. 16 258 SW I :00 · 2:00 p.m. 
Want ads only scratch the surface Learn how to find great leads 
through everyday contacts 
Presenter Chns Piouft 
For more 1nfo,mat1on. contact 
........ -
.:.we~ 
Career Services 
206 Stu4eat Seniect Building 
616-895-3311 
httJ:/ /ww.gnu.edu.caree11 
... ,,, ... I'..,.. . ...:.... ,. . .... , • t • • 
., •'The team played a much more solid developing 
· gam .e. They we.re there to win an,t that Is-e·xact-
' l 
._ 
.,. 
-; 
:· ·,, what th•j did~., = . . .... 
,._. I·-
·-
Mike Kohon. · 
ar,orts CQlumnist 
. ' . ' . . Dave no fear; Germane ·is . "her~!. Gennane Crowell ·. may be the third receiver : 1 wanted for years. He 
. f'!,8Y. also be .a re~son 10 trade 
away. -6-foot J_ohnme Monon.-A.t 
. li=feet.--4-inche • Crowell is .. bet-
, t~r uit.ed ;to today's passing 
: game. where height · .and .peed 
: ,Ire ihe key factors to success . · 
. : Line · him up . opposi te of 
Herman Moore. al o 6 feet 4 
inche . , and Detroit ha. the 
off en. ive an. wer'to Minne ota' 
· Mo · /Carter . .· 
Wh y ,did Rick ·.Williams 
. co,ne bac~ .so early fror;n hL 
· ·.·~111kle injurf! The "Ricky a a 
· warrior·· · . ays it ·s because . he 
wants io play the game he lo es. 
:, The "Ricky as a ·son of Ditka ... 
, ays . it · becaµse Iron Mike 
.pu hed him into it. not wanting 
to .lo.sc the seaspn opener . The 
·'Rick ~is a player with an 
iif!centive-ba. ed contract.'' says 
·i1's becau. e he need. 1he money. 
Eitber way, it wa. a bad choice . 
We'll ·sec how well he plays 
when he returns , and if it was all 
,eally ,,,;orth .coming back for a . 
team that nobody expect. any-
. thing out of already. 
· · _ Shannon Sharpe has been 
O-Uc 10 hi!-, •ow not to speak with 
d)e meJia this season. Fine by 
~1e. That means they can tum 
d1eir attention to Lhc NFL's real 
ralkihg :-nund bite. John 
t{andlc. 
• A!-. the leaeue·s official . ~ 
arnba!-.~aJor to ex Ira-strength 
~rol .. K . DcnYer·~ loudmouth ht1s 
,cpl dov. n Randle only beca~-.e 
,i:-, 1eam ha:- been better. But 
~ ith 1he Vikings playing belier 
Own c, er. look for 1he league· s 
· 0111:-.1 111ten,e player . :-ave 
~ia1111·, Zac.h Thoma!>. tu 
01xnme the NFL', leading trash 
~tlkcr 
:- The Tiger, fina l!~ did 1I -
~le) ranl..cd the ,ea:-.on. By call-
mg 811h hd. KimLTa Bartee. 
1;);1\l' BPrl..11,~,l..1 and Karim 
GamJ had ur from Toledo, 
fyctn111 , l1111l..1ng 111gJ\C c.xpcri-
~nu.: 1u 1hc) c1mg gu~, and ,tan 
nc!.!11l1at1n!.! c11ntrach "1th the 
t1IJ ):!U), A, ,Pon a:-. No. 3 pick 
line Han, ,,n mal..e, hi~ appear -
JnL·e. the ru,h (() get A-Rod 
rrom St'altk v. ill ollil·ially 
rkgrn It ma~ lllt'.tn trading away 
Ii.tit' 11f Dcm,11°, ,c1eran playen. . 
t,u1 I V.A~T A-ROD' 
: lktn,1111pm, the SilYerJume 
q, (jreL'll Ba, th1, v.cekend . 
~ue, 11tin, ahc;u, Breu ra\Te·, 
11u111b lhurnh on h1, thniwrng 
J1,1nd l;.1\1 V.L'ck pu1 him to tear, . 
IYL·tro1t ma, haH· a chance 
~arn:-,t 1he Pader, . O1herw1~c. 
Green Ha}·, dc!L·n,c ,~ too 
ti>ugh tu thniv. aga1n,1. and their 
ri.J,h Jeten-.l' 1, ,1111 one of the 
lbgul' ·, tx-,1 I k1ru11 I 7. Green 
fiay I~ Pr ~o. pcnJing FaYre. 
'. M1Lh1gan State take~ their 
undckated record to South 
i:,L'nJ tu pb) the I-~ anJ still 
qrnked ln,h . State·~ pa~sing 
~Jme t1~n, ur the ND defense. 
afld Llo~d Clemom runs silly on 
them. ND\ offcn~e. which has 
-;truggleJ . "'on ·1 improve with 
~talc\ ,11lid pa~s rush and hard-
t-:itting LB c1)re Playing under 
the Gulden Dorne alone is worth 
IX) p<1in1-. for the home team. but 
1(' s not enough : MSU 28. ND 
~ -
:·.. ..-Da10 Cortes 
Wo~t .n's ·soc~er Coach 
-·tY/o::CdnSecutive. wins for 
·G,aridi ¥;;1lley Women's Soccer. 
. ' . .. , . ,·,·. ,'' 
. ' 
Amber Cook 
Staff Writer 
, .A. _..fter a di.sappointin_g !o~s· 
. l<;> · West · Virginia 
: · Wesleyan on Sept. 4; the 
. ,women·~' soccer :·team m"ade- a 
tremendous comeback last week- · 
.. end with two consecutive wins. 
After three losses.to Lewis in 
· p.ast. seasons. Qrand ,\'.alley won· 
1--0 on Sept. I 0. Coach Dagp 
Coi,es .was pleased with the pcr-
~onnan~ the Lady Lakers ~urned 
.1n. · · · · 
· "Th~ team play~d · a much 
more solid developing game," 
Cones said, com~ar:ing the _game ·. 
to last ·.weekend s loss: · · ':'Thef . · 
were there to win · and that is . 
e~actly .what they <Jjd."' . - . 
: The lone goal .was', scored by . 
fre hman Cassie Teeple and wa 
her fifth for the Lakers thi sea-
son, . 
· The · J.,ady Lakers ~I o wori 
their econd game lhi weekend 
on Sept. 12. Once again they 
beat. Wisconsin ~ark i9e I ~o. 
·coilch Caries 'feels that ilieir win' . 
was due to the fact' that the . team 
.· never lost their compo urc . . 
Scoring the goa l for the 
Lakers wa freshman Cheryl 
Luther. · 
"Last year Luther was red 
shirted due to i_njury ... he has 
had almost a year and a ha lf off 
from soccer. Cons'idering the cir-
cum lances I am very impres. ed 
with the -way she's been playing 
th is season.·· Cortes , aid. Also 
playing impres ive games 
again. t Parkside were freshmen 
Trisha Snow and Stephanie 
Nees. The Laker·s· o era![ 
record is now 3-3. 
Pnoto By Rar,ey Del(Jioer 
The Graod Valley women's soccer t.eam took to the field last weekend 
against Wisconsin Parkside. The La.~ra beat Parkside, 1-0. 
Thi Sunday the team will 
play their first conference game 
against Findlay. 
Cortes look\ io the game with 
a pm itive attitude :ind helie cs 
they are well prepared for t·hc 
game . He ha. purpo~ely sched-
uled difficult pre·sea..'ion game 
to leave the girl · ready for any-
thing that ma hit them. 
"If the girls play on the same 
level a, they did in the Lewi, anJ 
Parkside games , we !>hnuld ha\'C 
no problem ... Cone~ !-.aid. 
De!-.pite 1he fact that the 
Findlay game is away, a, alwa~, 
the team wou ld like fan!'. 10 rnmt 
out and support 1hem. 
. I 
Sept · l,7. 
. Sq,t. 18 
Sept. 19 
•Women's Volleyball vs. Sagi~a\\'. Valloy State 
University @ 7:00 p.m, ., ·. · 
. · - ~Men's Golf @ fems S.tate Invitatio~ . 
•Wpmen'~ Vo11eyball vsi Nonhwood_@ 4:00 P· .
•Men's· Golf-@· Fems. S·tate lnvitatioilal · ... 
., ~FootbaU \IS. Indianapolis @ 7:00 p,m. ·, 
-Cross CounlJ:Y Alumni meet@ 4:00 p.m. · 
. •Wamen's Golf@ Bowl_ing,Grceo S.tate In~i.tati 
I 
I 
' !
·. ,•Men's'Golf@ GVSU Invitational. ,.. ··· .. . 
.•Women·s·oolf .@ Bowling Green State University 
lnvitationaJ ·. · · . . · ' • · · 
~women' Tenni·s vs. Glen Oaks Coin:mUDJty 
College@· 12:00 p.m. .· ' · · 
•Women's Soccer .@ Uqiversity of Findlay . 
' •Men' .Golf @ GVSU Invitational. 
,..,, 
'I Sept. 20. 
Sept. 2~. .. •Women' Golf @ Hope: . ' 'i~ ' 
_··GVSU. Athlet·ic, Scoreboard~--
.· Dale Te,1m 
·9-4 Women'. Soccer 
· 9-.1 Women·s..Volleyball 
9-4 Women\ Volleyball 
9-5 · Women\ Volleyball 
9:2 Football 
9-5 .Women's Goff' 
9-9 Women\ 1'enni, 
Women's Te.nni 
M CrM, 01.intry 
W ro: s Couritr · 
9- IO Women·. Volleyball 
- \I/omen'. Soccer 
Women's· olleyball 
9- 1 l Women. olleyhall 
9- 11 Women \ .Tc.nni, 
9- 11 Women\ Golf 
9: 1 I Men·~ Golf 
9-12 Women\ Soccer 
9- I J Women· Tenn 1, 
Game . 
W. Virginia Wes)eyan 
Lewis nivcrsity 
Edinboro . niver ity 
Wi,consin~Park, ide 
South Dakota State 
GVS In itational 
We, 1m in!,ler College 
1cr hur t 
Aquina, lnvi1a1ional 
Aquinu, I nvitationaJ 
Non hem Kentucky 
Lewi, ni, er!-il 
Bel1Jm1ine 
Suuthi.:rn Illinois niv. 
Gann n 
~linnno t:i Im i1ational 
N\I L' 
W 1 \.COIi in. Parl-.. ide 
<,RCC 
Score 
0-4' 
3-2 
3-0 
3-1 
20-35 
685 
· 9-0 
. 9-0 
48 
20 
3-1 
J-0 
3-0 
0-3 
·. 9-0 
675 
615 
1-0 
8-1 
I 
, , 
.11· . 
, . 
.;.>-: 
r• 
,, 
, t . 
.,, 
Sports Quiz 
I . Na me the fir. t majnr 
league team that current Ne\\ 
York Yankee hurl er Da, id Cone 
pitched for in I 986. 
2. Who i.., current Nev .. Y< ,rk 
-,outh-paw ~larting pitcher Dav1J 
LIO); I \; "11~ t 
--~q :1 ,1n JJl!Lj,)'1' lj r,, qdt'Jj 
-n 1111: u1: Jo1 ooff~ rtrd ., .. u,, 
We II" . fa vori IC bac;eball player of . 
all 111nc ·1 
J. ~ amc the Atlanta Braves 
man.igcr whom current Brave 
managt.'r Bobby Cox replaced dri 
June ~~- 1990. r, 
,"lq ·1 1·1 ll f ·4rn~ ;,qeg ·z: 
')P \11}1 ,11.) 'iCSUl?)I ' I -~ 
:st:r3MSN~. 
, 
,--- ---------- --------- -- --- - --
Tennis team swings 
into winning season 
By Sarah Buysse 
Sports Editor 
Grand vallev·s women·, tenni~ ~a .,on 1s ufl lo a successfu l start. coming 
off a big weekend of play "ith-
nut a loss. 
"We arc a young leam. hul 
we have a lot of talent.·· !Said 
Head Coach Reed Sutton. "We 
abo have good depth." 
The team hegan 1b winning 
:-treak against Westmin!\ter. :-hut· 
ting them out 9-0 . This tradition 
c.:on11nued against Merc.::,,hurst 
and Gannon. with two more 9-0 
h[owouts . On the I .1th thq 
!'>Cnmmaged Grand Rapid~ 
Communil) College. beating 
them 8-1 . 
"With our match again~! 
GRCC we competed with our 
player~ who Jon't ~ee much 
action ... Sutton said. ·This gave 
them ,ome experience and rested 
the other~ girl~ fur the hig ma1ch 
(ln Wednc!»da) ... 
Wedne ,da y marked the 
h1gges! game of the ~eason for 
the Laker~. Thn tra\C.'.kJ 10 
Ferri, wherl' thl' la,:L'J the unde-
fl'ate.iJ BullJ tip 
"Fem!'. 1, .'\ . () Ju,t like u, ... 
Sutton ,a,d . "Rut 1he, al,u ha, e 
129 ,1ra1ght rnnlercncc win, ... 
TI1c ma1d1-up ,h t>ulJ he 
tough. hut w11h rl'tummg Junior 
Beck) Claywn and two tran:-,ft·r, 
from Hill\dak. the i:ompct111t1n 
,hnuld he do,e. Sutton -.,a1J. 
Th,, ,ea,t1n hnth Stac, 
Si:hw,1!111 and Dana Mnq:an 
tramferrcd frnm H1ll,dak 111 
GranJ Vaill'~·, 1cnn1, program 
Sl·h\\Jlm \\a ., the NP. I !sin -
gle, pla)er for Hil"dak anJ 1, 
playing No. ~ for GranJ Valle~ 
\I. llh Clayton holJrng the f',;o_ I 
po:-,1t1on Morgan Hill!>.dak' , 
No .. '\ player grah, the fifth 'fll't 
for the Laker, 
Sullnn feel, i:11nl1dcnt ah11u1 
1hc 1--em, 111;i11.:h 
"We arl' ranked numtx·r 11nc 
anJ IW(l in thl' L'()nkrcncc right 
no'>' \\ 1lh Ferri, ... he , :11J 
"Wh1)(,'\L'r "1n, lht, matl·h ,~ ill 
he in tht· Jn,er, ,cal tor the rl'~t 
of the ~ca,on ... 
Asst. athletic director resigns 
By Sarah Buysse 
Sports Editor 
Danielk Tiernen. Grand Valley\ new as), 1st ant athletic director . has 
recently announced her resigna-
tion. 
"My resignation is based on 
personal reasons. " she said. 
" It was in the besl interest of 
myself, for my own happiness ." 
Tiemen was hired in May of 
·94 a!'> a,~1,lant athkt1i: Jirl'L·t11r 
m charge of compliance 
She directed regulation, l11r 
,tudcnt athlete, and the NCAA 
Ckanng~ou,e 
T1ernen ,~ from the 
Urnver~ll) uf M1L:h1gan v.herc 
:-he wa ., the A~~islant D1rectur ul 
Athletic!>. for foothall. 
"This was a dream joh for 
me." Tiemen said 
"But thing), ju-.t J1dn·1 work 
out. 
County of Ottawa 
Health De artment 
FAMILY 
PLANNING 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Office: 
Telephone:837-8171 
September 20 - 27 
a1111e ee 
J.1"'or1n yo11r ow11 OJ)i11io11. 
Read a 1Ja1111erl l)ook. 
UNIVERSITY 
BOOKSTORE 
I 
W~"1en's golf 
tees Off season-
By Jacob Marlet 
Staff Writer 
The team played 18 holes on 
Sunday and shot a 333.-The team 
placed 7th overall wjth nine divj- . 
The Laker Women's golf sion one ·schools competing in team has t~ off to a great the tournament. ' · start , The team· hosted an · Katie Collins pu~ i~ · an excel-
invitational on Sept 5-6. Overall : lent perfonnarice shooting a :19 
the team took . UJird place · with in the first round. an 87 in the 
·outstanding performances by second and a 77' · in the · final., 
Katie -collins · and Jen Lackey; ro·und on Sunday. · . 
both shooting 163 and receivirag Coach Stinson is pleased 
third in the individual standings . with the way prac~ce has ooeo 
Over the ·weekend , ·the ladies going for th~ first coup!e ·.of..-:. 
traveleq to Minn~sota for a two- weeks; · 
day tournament . The team ·'we were only able -to prac-
arrived and to their surprise had Lice two ~ays out of the we<:k,. 
to. play 36 holes on Saturday. · · but .things have 'been scnlirig · 
"This w;is a big test for them down and we will be able to 
l0 ee _if Jhey COUid handle the have mo~ time .now," .StinSOO· 
physical and mental aspects of a said. "The ieam bas been coming . 
. g'::tmes, .· omethin g lo~g day,'' Coach Lori ·,Stinson toge(ber and the freshman h~ve · · 
alcustonied to aroun'd here. 81,n .·. . aid. stepped up, especially Lauren 
1e·. mu t ·have hope and be .. ·;· The team played for Jl ·hours Laskowski who-11.as placed in the · 
'• trorig. . : ·. · O!} Saturday and cored ~ 3_34 in 'top five for the first two touma• 
h fi d d 341 th ments." . · · The l_igh1s come ou1 at - · t e 1rst roun an ~ . m e 
1 Lubbers Stadium 'Satui:day night second. They were rn 9th place The t~am · wiJJ travel to 
.·, f r.a da~e wiih lndianapoli and .. overall after the-first day . Bowling Green 'University .this 
· I ptedict that the migh1y LaJcers "Our goal for .Sunday wa to ~eeke nd for' th~ BGSU invil~-
. wilI on e again_ ri. e 10 the lop. move. up a couple of sl~1s, we .. 1tonal where Stinson expect to 
ince we like t <core a lot, and ·._w~re onlr dow·n six shot s:· have another ~t team perfor- . . . .. . . . . .- . . ·Pnolo 'by Adlm 8itt1 
The Grand Valley~·• golf tNln hoatad an Invitational -on Sept. 5-6 and ca·pturecf a third piece flnlah. ,, g·ive up°-a 101, thi' game hould- '· Sun . on said. mance, 
n:'1 be' any different. · Let's ay: 
.:G . SJ.] 42: lndianapoli , · 24 .. 
1
· ARE YO . ·READY FOR 
., ' . . . . . . . . 
. ., 
. 
SOME FOOTBALL-!'! The NFL Laker volleybcdl ~pil<es onto a 'Yi.nnirg ~-.IL. .. 
· t • ·k the field-·Sunda . And ihe · 
· ·re I of CO.liege_ footba ll Wa at it 
. . be t Satu.rdaY:.· .. 
. ·. _rm · not . ure how Bob .Da ie 
·feet today. but if I were him I'd 
&e· loading up ·the old ·printer 
_with Jots of -paper and plenty of · 
ink . .Mr. Dav.ie. you are officia l-
! on the bot seat. and I'm sure . 
rhere· many high . choo ls who 
' · \vould loVe to take a look at your 
i:,;ume. With another lime man-
agement blunder against Purdue 
' @at . -mean s · yo u. Jariou s 
Ja k. on) the Irish are 0-2 and it 
1ii;il gels w r~e, 
.. :; The mighty Spanans of 
:. : ~~i. higan Slate lravcl to South 
Bend aturda}' 10 put another 
· hunin ' on the lrii-h. And a beat-
en and ba11ered Notre Dame 
·qu ad ~till has a da te in 
- ~ oxv ille with Tcnne~see on 
~o, . 6. \Vith 01her key game~ 
gainst Arizona State and USC 
the lri~h haJ helter work on their 
clommuni cat ion ~kilb or they 
l;Ould be !-,pendtn~ the how l sca-
*in on 1hc muc h in~tead of the 
fidd . Rememher Bob. anything 
less than doublc-d1gib in the 
win column is unaccep table at 
Notre Dame. And don't rule ou1 
the Pill Paniher'.'t a!'> a !'>eriou'.'t 
ohallenger after the '.'tCare they 
pul nn Joe Pa'" N11tany Liom . 
He). La\ 'ar Arrington. whal du 
'.-J!lU ha\ C ...t!!:.l111Sl runlcr'.'t an~· 
ua, ·• 
By S·arah Buysse . . end was Northern K~ntllCky; an,d y . .. It _wa.~: a real tea~ cffon." agajn i Lewis Univer~ity • 
Sports Editor it was the ·one the team prac1k~ As i. tan! Coach J~ n Johrison . the · Univ~r ity · of 
They seem to unstop-pable. The women· vol-leyball team. though 1ra·v-
e ling grea l dis1anc~ ·and com-
peting agai n t top 'ranked teain : 
they still remain on top. 
With a tunning 9- 1 record 
before the tart of conference 
play. including a win over num-
ber three ranked Northern 
Kentucky. it seems that there is 
nothing this team can' t do . 
·•we are , now the team to 
bear: · Head Coach Deanne 
Scanlon said . "We have 10 be 
ready for very teams best effort . 
because we're the one 's they 
wanl to knockdown ... 
The hig ma1ch of 1he week-
for the . a i · d · ,. Wisconsin-Park ide and 
· most. ========== ·"Everyone· Edi.n.boro University on 
.. 8 1 h contribution Sepr. 3-5 . 
t e a m "We have to be wa~ need- . They won all three 
P I a Y Cd ready for very teams ed." matches with standouts 
awesome, T h e by Carly Miller. Cindy 
SC an I O n best . effort, because . 11;:am con - Cortsa nge and Kr isty 
aid. "It , h , h tinued their Kale. Miller •had 30 kill 
was played We re t e one S l ey ~uccess on against Wisconsin-Parkside. 
how the want to knockdown." Sa 1 Urda y which puts her in the national court 
g a m e with a 3-0 · kill club . advan-
should be win over The team will be playing at tage." 
p I aye d . -Deanne Scanlon Bc ll arn in e home thi weekend. a" well ~ The Lady Lakers will be 
8 es id c Head Coach College. but stanin g their confere nce play. playing Saginaw Valley on 
being a then fell to "It will give u" a little re. t to Friday at 7:00 p.m., and 
g r c! a 1 ============== S o u t her n be at home "Johnson said. "It 's Nonhwood on Saturday begin-
malc:h it I I I in o i " :ti._,, imn<1rtanr 10 lrnvr hnmt> · ning at 4:00 p.m. 
------------------------
was also entena ining." State 0-3. 
The Lakers came out on lop La., 1 weekend\ wins carried Answers to Vtbt 'lantlJ,rn Crossword Puzzle 
af1cr four game~. t)\er fmm lheir previous success 
. Cross Country off and running 
' ,p 
By Sarah Buysse 
Sports Editor 
S aJurd;,y proved to be the perfec t day for running. al lea..,1 for Grand Valley f:-
cru~s-country team. TI1e women 
fini~hed fir~t in the A4ui na'.'t 
Im 1ta11onal. while the men fin-
'"hcJ "ccond . 
"Thi!'> i~ the be~t group of 
pcopk I've been around ... ..;aid 
heaJ 1:oach Jerry Bahe, . "They 
have awe!'>orne an nude~.·· 
And 11 "huw~ in their running . 
Mclr"a Smi th. Ken Bloem . 
Laura Knm and Lr"a Fi, hel were 
Grand Valley is !1)p four finisher, 
al the race. The wome n al,o haJ 
I 7 ~r~onal be~t times . 
The men finished 6 10 the top 
I :'i induding Daniel Fishel. 
David Vandenn-eer. A~ Kelly, 
Grant Lof dahl. Benjamin Wats<;n 
a.nd Danid Whipple . In additiun 
1he men had 15 per.-.onal tx-,1 
lime~. 
"Mo"t of the men relurneJ 
1h1, ,-car," ,a,J Bahe, . "TI1n arl' 
a light group. both a~ a tean1 ,mJ 
race "'l\t' Our ""omen an: JU,t 
, cry 1alen teJ. and 1ha1 1~ w I th 11) 
11u1 ot the 2~ tx·mg ncv.conwr, ·· 
Aalte~ \l'l'\ ti1g thing, t, ,r 
h..>th team~ 1h1\ ) l'ar rndudin g a 
pm, 1 bk na11unal champron!'>hip 
l or the women anJ a GLIAC 
~hamp1nn~hrp for the men. 
"The se peop le have good 
\\Ork ethk a..-; wel l a~ being 1al-
en1ed. " he ,ai d. 
The 1c,m1 no"' change~ gca r-
anJ wrll hecin tn 14nrk nn fa~ler 
ract·d runn;ng. ,1ar11ng Salurday 
at therr alumn i meet 
.. So far , >ur w11rki •ul\ h,I\ e 
hn' n qrt'IH.'.lh llrll'nteJ . SaturJa , 
1,ill he outf 1r, t !;1,( ran-J Wllr~·-
llU( pf the ,l 'a"1n." hr ,a 1J 
Tht' rnet·l \\rll rl'l.1~ ,t~k anJ 
hqi tn, at ~()() fl Ill 
Q 
Answers Sponsored by: arbt 1.antf)orn 
--wtiO '1 A 60~~4 CALL?'" 
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
TELEPHONE S RVICES 
h,r th,,'-L' ,it ~t•u ,~hn d1Jn' t 
..:alL'h lho,L' CllflC\h. thi \ 
Saturda~ ,, ill be uil lq!e fcx1t-
b.at1 ·, f1r, 1 --JuJ gt·ment D.i:, .. 
·y9_ T\,n l.'.,tilll'' · hiur learn, 
One 11oal. Penn State ,., M1am1 
Florida , , . Tt·nne,'.'tt'e. The 
n.1!1nnal d1a111r1nn,h 1p V. di he 
Jt·t 1dcJ Jan -1. ~000 al the 
\11i-.1a Sugar Au"' I 111 Ne\.\ 
Orleail, anJ an) une of thc,e Lakers do n b t t t t 
;~):; ~li,~'~u~,/~ e;~~-~;1>Cp~1 :~ W , U TIO OU ye ·wE LOWERED OUR RATES, 
WE SAVED 
'(OU CASH, 
WE MADE 
YOU HAPPY .. 
1he1r v.onh alter a lacklu,ter By Sarah Buysse 
r,erl<1rmancl' again, ! Pitt . Sports Editor 
\11a1111·, ,r,ee J make" them 
,ca.r). tiut I like the N11tan) 
Lum, v. ht>n the , rnoke dear, . 
Tcnne,,c.:c , 1111 ha, the heller 
1eam. hut "'hen the Ga tur, get 
y~iu 111 "tht' s,, amp ... thing, can 
~ t U!!I~ You rid, th<: V. inner'' 
A, for the NFI.. 11 l,h>b. like 
the l.1lln, dlln ' t nel'J Barr) 
~anJer, after all A , uperh 
,pow1ng hy Batch and h1, mate, 
make!> me happy. 
Bui He-rman Moor e goe~ 
down 111 the fi~hl If the Lion, 
are 10 cnn110ue lt> :-care oppo · 
nents w11h the.: pas,, then lhey're 
gonna need the three receiver 
1brea1 of Moort'. Monon and 
Crowe ll. 
The Lakcrs came up shon agarn but have high hopes for thl\ Saturday's big 
upcorrnng night game . 
The gridirom were unahle to 
o,i.:rco me the Timher woln :~ 
J e,r 1t' a lcaJ of 2-l- 1-l. 
"\\'e ,, ere on lite one ) arJ 
linl' rt'.:1J~ to make in >l -14. 
when ""e fumbleJ anJ lhn 
n:rnvere J 11 and ran for a 99 yard 
touchdown. .. said head coach 
Brian Kelly. "Thal gave them a 
lrft .. 
It lifted them up all right. so 
much ,o 10 give them two more 
tou,hdowns before Grand Valley 
was to :-core again. and by rhen ii 
Public Lec ture Disc ussion 
:1 N 11-01' PURSUIT OF ... 
Tll :E" <.·ll·••T J~TE".! 
WHAT MAKES A DATE TRULYCilE•T? 
FRIENDLY? SEXY? Bl~? BLONDE? QUlffi LOUD? 
,SOMEONE WHO Will LAUGH. LOVE. LISTEN ... TO YOU? 
\ 
HEAR YE! HEAR YE! 
THE CHRISTIAN PERSPECTIVE OF 
'THE GREAT DATE· 
NEXT wtDNESDAY, SlrTlMIEll ll. 7:JO P./>I\. 
KIRKHOF CENTEll. MUSKEGON RIVER •OOM 
SEE YOU THEREr 
' 
wa., 100 late. 
"We have been m1\lake pnme 
lately." he ~aid. "We're carele-.s 
right nov.. we nceJ to setlle 
down and not try tu rush pla) , . 
'>/e arc doin g a lot of gooJ 
thing~. we jusl need 10 su,1a10 
them ... 
Kell; will not be a(jJing an~ 
nev. element, to Saturda~ ·, 
game ver~u~ lnd1anapolr, whP 1, 
t·urrrnll) 2-U. hut he w1 II he· 
m1~'.'trng one key pla)t'r 
Sophomore defen'.'t1ve ltnebad.er 
Mano Savone was taken out rn 
lhc first quarter anJ will remain 
out 1he rest of the !>ea~on due 10 a 
knee 111Jury. 
"Even thought Mario ~ as 
taken out in the first, I think our 
defensive line had the most posi-
11, t' pla) rng of the game· · 
TI1e kc\ demenl to Grand 
Valley hil~ing a home field 
aJvanta ge on Saturday will be 
the.: fam . 
"We necJ tht' ,urp on of the 
, tuJ enh 10 gel the pla~er, excll-
t'J and rurnp eJ t,, play thl'.'t 
~arne." he ,a1J. "We haven·, 
played a ):!ame at home m five 
game~. 11 vou L'ounl frurn la, r 
,ea'.'ton. V•ie ·necJ IO hear cheering 
from all the fan!\ ,owe reall~ feel 
like we ha, e an aJ,anta ge." 
The game will ,t a!'t .11 7:00 
p.rn. at Lubber- S1aJ1um wi1h 
tailgating <;tarting at 4 p.m. The 
cla~'.'tic rock band 
Chanceencounlers "'ill abo be 
playing al the tai lgate party from 
4-6 p.m. 
Music Is All We Do! 
r---------------, ! $2.00 OFF! 
1 C~srnts&COMP~tDscs 1 
ll'lacllllllll (Olll)Olltl.,,IUIMCN--1ec111191\,fftd11Qtwc I 
I tl°'9-,tfGUlM1J'9CB>O:,o,CaetllCl1 0.991N- ) NO I Lal.ltlldftll~Olffl.liduda~Oldln."*Coc>on I .,.11c,._,_,1a..._.- I 
L----!!'!!~~~~~--~~ 
-t.-ee S.f.Sf) Lona Ulstance Tr-lal 
-1() Centi / Minute 1Pm -1am 
Weekdan. 411 Weekend 
Lona and tiolldan ( 14 cenb 
1-a. -lPm weekdan) 
-~f) Connect r=ee1 
-~f) r=et1e.-a1 Tax 
~f) Mvnthb' r=ee1 ,.,.,ou ilmPb' 
f)a't' Lf)n• Vlstance usaae Coit 
and Ml 1a1e1 Taxr 
•Lvcal ca111 ~.-ee 
•J>honemall OPtlf)n -
Cc)n-venlent a:o.-Time, When vn 
the J>hone vr Usina the Internet 
•Website •d~antaoe - Check 
•uount Information 0-ve.-
the Internet 
-v1u1 .,.,ou IJeceh'e on-campus 
t=rlendb' lervlce r=.-om t=ellow 
itudents 
DIAL & SAVE - CALL HOME HAPPY 
-
' 
. ,. 
·-- .... -· 
· .. : : 1~ • 'J1tursday, Sq,tem~r: 16, 1999 · 
: the ·GVSU'.band: 
• J . .. . . .• 
· fflaFcheS oi'l·-~~i· · 
' .. . • .. . . . 
: I . .. ,·.:· 
· *v Catherine Izzo· ... ~·-- For ,Band Day : 
Staff Writer · · on Sept. 18 • lhe. ' 
-. : · .. . . band will be per-
Everyday, come rain and . forming a show in shine, the Grand . Valley honor ·or the 100th -
.. • . $~~ Unive~ity ·marching · Annivers.afY· . of 
!And marches on.· . Jazi an1st Duke· 
: The marching·bclf!d.has added Ellington. Band 
1l> new mem~rs this year:, bri·ng- Day will · f eat~re 
ing the total to 140-sound-pump- marching · bands 
ing, mc.mbers . . This _is· not com- .· from h.ig~ schO()ls 
: . pletely ·unusual. Eai;b year lhe . throughout . tbe 
band ~sually increases by. I s~20 · Grand Rapids area 
students: GVSU Band Director. · that will gather: in 
~arry Martin said. · · · ·. . Lubbers , Stadium 
·- The band has two . m~in pur- . to perform. 
· ppses. at· f 90tbaJt garo,es; Martin L~ter . . . t~aL . 
. .. says. They are there for enter- evening. the high 
· . tainment and to s1:1pport the team. . school . bar14s: will • 
· : J "We have .a' lot ·of returning be joined by ~e ·· · 
tudent s thi .· year , which has . GVSU marching 
. helped brjng maturity,'' · Martin .. band to perform .. Jt 
: ay . '· . · · . · ·: ·· ·· . . · · . Don't .·· :Mean · a 
· Nearl y 85 members are Thing if it .Ain'.t 
... upperclassn1en. out of ·the 140. . Got 'Th;it Swing." ... 
.> ,··Everyday the: band practice. > Although r~e · 
. for an. hour and . .25 minute. . GVSU .. mai:-ching_ 
While they · practice for about band is required-to ·' .. 
ever:.an"d:a~half hour ·each attend and perform· 
. w,ee.~, · the band members only .. at all, ho(lle game~:. 
· earn one credit hour for . their ' ort ~ept. 25 they .. 
w..ork; . . will be traveli ng . 
, Howeve r; Marrin . ay. that . with the footb'all .. . . _ .·. ::·.. . , . . . . . . . . PhofotJ ~.ss,,:,aBa10wskl 
he' . "never had· a band member teJim to · . the The GVSU ·ma~hlng band pe,fonn11 hatftlme show at all the .foo~II ga~es . · On 
complain to him about the few Uni er ity of Sept. 18,· the .band will perform a show In~ <>f Jazz .Artist Duke .Ellington . 
·. c~edit hour, they receive com- Findlay in Ohio. 
pared to all the time that i The GVSU 
, irwolved. . . . marching band will 
·.Their chedule ca·n. be screnu- also be takin g part in the: 
ou . Generally. the band -only Jenni. on High School 
.' has .l WO·WCek. to · prepare for a Jnvi.tatfonaJ. They Will not be 
show, ·which ·mean only ·ahou1 active participant in ·the compe-. 
· . 1 J hour. 1 learn mu. ic and tition aspect of the event, . o they 
. movemenL before a pcrfor - will not be j udged . 
. niance. The ~arching band will be 
1 . 
. •. 
•: F1"d: out-whai•s· happening in. a town near you 
t . 
· *Thurs~, Sept 16 Monroe NW. Call 356-2000 for 
, Showing of "MetTOland" details. 
7p.m and 9p.m. at the UICA •Sunday, Sept 19 
Theater, 4 1 Sheldon Blvd. SE. Great I,.akes Irish Music 
T~keL<; are $6 for general admis- Festival noon-6p.m. Heri tage 
i.Dn and $5 for UlCA members Landing. Muskego n. Tickets 
al)d students. $ 10-$30. Ca ll 222-4000 for 
: Performan ce by Robena information. 
Btadley & Gypsy 10 benefit the Me:xican Festival. Food. 
y()uth education program enten ainment and cullural 
7,30p.m. at St. Cecilia Music events. Calder Plaza. Free 
Society. 24 Ransom NE. General admission. Call 897-6357. 
admi. sion tickets $ I 2. For in for- 6th annual Bocce 
mation. call 495-2224 Tournament & Italian Party. 3-
: •Fr iday, Sept 17 ~ 7p.m. Brayton House 5 16 
: Grand Rapids Symphony College SE. Reservations $20. 
Cla'>sical Concen 8p.rn. DeVos Call4 5 1-2741. 
Hpll. 245 Monroe NW. Tickets . •Monday. Sept. 20 
$ )0-$46. Call 456-3333 for Grand Rapids Community 
information. College Players presentation of 
; Greal Lakes Irish Music "Our Town.. 8 p.m. at the 
Festival 5- I0p.m. Heritage Spectrum Theater 160 Fountain 
Undin g. Muskegon. Tickets NE. Tickets $5. Call 234-3946 
$ 10-$30. Call 222-4()()() for *Tuesday, Sept. 21 
information. Grand Rapids Commun,!) 
. Performanc e hy Roberta College Players presentation of 
B~adley & Gypsy at The B.O.B. "Our Town.. 8 p.m. at the 
20 Monroe NW. Call 356-2000 Spectrum Theater 160 Fountain for details. NE. Ticketc; $5. Call 234-3946 
*Saturday. Sept 18 •Wednesday, ScpL 22 
Showing of "Metroland" Chunk of Funk at The 8 .O.B 
7p.m and 9p.rn. at the UICA 20 Monroe NW. Call 356-2000 
Theater. 4 1 Sheldon Blvd. SE. for details. 
Tickets are $6 for general admis- Ringling Bros. Barnum & 
sion and $5 for UICA members Baily Circus. Van Andel 
and studenls. Arena.Tickets $ 12-75 $27.75. 
The Eastown Street Fair. a Call 456-3333. 
celebration of music. food and Grand Rapids Community 
the arts. from I la.rn.- 8p.m. For College Players presentation of 
information visit "Our Town" 8 p.m. at the 
www.!>ec1ion .mm or <.:all Bill Spectrum Theater 160 Fountain 
Lewis at 949-3184 NE. Tickets $5. Call 234-3946 
Grand Rapids Symphony •Thursday, Sept 23 
Classical Concert 8p.m. DeVos Leslie Stainton, author of A 
Hall. 245 Monroe NW. Ticket~ Dream for Life. book signing 
$ 10-$46 Call 456-3333 for 7p.m. at Schuler's Books & 
information. Music. 2660 28th St SE. Call 
Grca l Lakes Irish Music 942-7330 for information. 
Festival noon- I 0p .m. Heritage John Ball Zoo AdulLs Only 
Landing. Muskegon. Tickets Keeper Talks: "Monkey 
$ 10-$30. Call 222-4000 for Business" . 7p.m. 1300 W. 
information. Fulton. Free admission. Call 
Band Tannanhil Weavers. 336-4301 
8p.m. at Chenery \udit orium "As Bees in Honey Drown." 
714 S. Westnedge. (a lamazoo. comedy/drama by Douglas 
Tickets $3-$ 15. Ca I 343-2 I 58 Carter Beane. 8p.m. at Spectrum 
for information. Theater, 14j Bostwick Ave. NE. 
Root Doctor at "he B.O.8 20 Tickets $ 14-$ 17. Call 234-3946. 
perfonning four . different half-
time show. for the football ·ea-
. on. They will perfomi a cartoon 
show on Oct. 9 ·for family Day. 
which will include Qng from 
Bugs Bunny and the Flint tone . 
Their final show will be a Cuban 
show. 
By Patrick Powell 
Film Critic 
Tradit ionall y. late August/ea rly Septembe r doesn't produ<.:e any great 
films. and this year 1s no excep-
tion. 
First. The Thineenth Warrior. 
which was delayed. postponed 
and tinkered with for almost two 
yea.rs. i~ not a terrible mov·ie. but 
just a waste of time. The battle 
scenes are too short while grue-
some. hlood) scene!-. arc dwclled 
upon. 
Starring Antonio Banderas. 
1hr fo~:us of the film is 13 Viking 
wamors !hence the title) who sci 
llUt 10 pro1ect a small village 
fmm a ruthless band of wild-
rnen. The wild men look like 
·e ecau!\e nf rhc man} Ion!? 
ho.urs spent together on th·c prac: 
tice fie ld. clo. c relation~h1p1, 
often form . amt ng the band 
members. 
" I{ eem s like it\ a hig fami-
ly ... said Heather Ba~er. a mem-
ber of the marching hand. 
down. Never hnnng. but ju:..r rnit 
HaHa funny Stone. as al,, a ,, . 1 
t·:..peciall~ luminou:.. Shi.' pl~t~, a 
modern da) "rnu,l' . .. " h11 
inspire, ,, a,ht:d-up ' lTCl'll\.\ n rcr 
Brooks . AnJ1l' Mad )1mell pl:1~, 
Brooks' d1t1y. ~uppor11w. anJ 
confused rompanion. 
The celebri1y camcli, lr,im 
the likes of Jam es Caml'n•n .inJ 
Martin Scorl·esc are lun. hul m,1 
tunny. The movie nrvt:r rt·all~ 
gets going 
Overall. 11 ,~ a rrnldl, t·nrm · 
ahlc filrn. anJ !!uoJ lun.· hul 11 ·1, 
11111 ,, onh the lllPnn ,ir 11mr 1" 
, t·r 11 111 .s 1hc1rcr \\ .111 hir !ht· 
, 1dt·11 ,The \l u, c · · 1 
l., 1\l' Stink, JnJ ,d ial ,an I 
'· " ., TI11, m1111c. : ,1ink, II 1, ,inc 
.. r· 1h11,c J umh l·,1meJ1c, 1h;1t 
,·,,me: llUI Pn \ 1Jl'n J (lHlnth aftt·r 
tht·\ arl' rdca,c J something from 
"Zubak e Zoo.·· 
Thai is the 
whole movie . 
Throy, in a fr y, 
minules of love 
sub-plot and a 
lo! nf hlood and 
you· ve got the 
equivalent to 
• WORTHU-.SS Rathl'r 
go to the Dent,, t 
• • FAIR: Onh 1f 11 ,, 1hc 
only thing in al· the , 1dco 
store 
• • • GOO() 1\01 per-
fect. bu! delini1dv worth 
the admiossion pm:e 
• • • • EX Cf I.LENT: Go eating card -
board. Flat. and see II bel11rc , uu J11 
pointless and anything eh,e 
111 !ht·a1cr, . 11 
J11t·, h:t\ t' \lll ll t' 
funn, 1111Hncnt,. 
hul n11t t·nuugh 
10 make to t·la, -
,1fy the film as a 
"corned~ .. M(lrc 
like a bore . 
Couple lal" 111 
lm c. fig ht anJ 
t'\ t'll!U:tll~ ,1.1rt 
WurlJ War 111 
leaving a bad 
________ __, 
Stink, ,1ar, 
1ha1 v.e1rJ JuJc from " .1rJ l-{11,k 
t-nim thl' Sun" tFrcrKh S!t'" an1. 
anJ t·,-M TV , eeJa~. Bill 
Bdlam~ Both art' cla, ,, l·all~ 
taste. This movie is really shun. 
hut feels like an eternity. (The 
Thirteenth Warrior• 1/2) 
Another movie that disap-
pointed me is The Muse. I am a 
big Alben Brooks fan. but my 
dedication 10 Sharon Stone is 
unparalleled. I see every movie 
Stone makes. no matter what. 
I have always been devoted 
to Stone, because she 's a great 
actress. She always pulls you 
into the film. even if it's a terri-
ble movie. 
But The Muse is a big let 
rra1ncd t'llrllcJ1t· at·r.,r,. Tyra 
Bank, ,, 111 11. ,o I am ,u re nen 
Hanks fan v. ill ,cc 1h1, no ma11a 
\\h a! I \ ay. Oh \\ell ( I. PH' 
Sunks • • 1 
In nin duslll n. \lay al home 
None of these movies deserve 
your hard-earned money. If , ou 
haven"t seen The Sixth Sense: go 
see it. Or rent a Stir of Echne~ 
~------------------ ----~~---------------1 I Because we care about you! 
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Ase!'~ ~f ~iev~ renais~ is in' the ai!,as ~ Valley's I · .Theater.· Department prepare~. fqr 1U . sixth ann 1 Shakespeare Festjval, · w~ch begins Sept 23 -and runs · 
through Oct. 22,. · . · ·. ' . : . 
This year•s Shakespeare· Festival has grown in many WaJ~ 
according to Roger Ellis. the.Shakespeare Festival director. ·· ~1 . 
. · Oncp;najor chan$c is.·~ .Festi'yal itself~ ex~ f"?~:,ti, 1 
days,. as at bas been an· the ·past; to include a full month of actJv1tJ~ . 
for stud~nts, faculty ,and residents from the .surrounding communJ! 
ty, . . ·. .. ·.. . · . . . ·.. : . .• . . .111 • . , 
· As· well as ·old favorites like the yearly RenaisS8:f1Ce Faire at · · ' 
,CarilJon Clock Tower. the con~ s and ~r.fonnaooes.of botb clas, , 
sical aqd modem plays, there ate so~e new addition~ to this year' 
Shakespeare Festival. · . · . ·1 · ·· -~ 1 
. One of the$C ne~ ~ditions is· a theater performance call~ :"Al .: 
Fresco · Shakespeare." For it, . the Pigeon , Creek .S~e speare · 
Company of \Vest OJivc; Mich .• ·led by .Chicago producer.~oo i . • 
.Frank Fru:rcll,··.will be poi.ting on outdoor performances . of "A : 
Midsummer Night's D~' ! at 1 ·p.m.'on Sept'24·and ~As You~ ·. 
h" at 11· a.m. on Sept. 25. GVSU's Arboretum and nawrc. trails wt..1' 1 
·be u ed as ~~tage.s" for the scenes for both ~fthes;e:plays .. . . :1:1 · 
· "We thoughr'it wo.uld be a nice change of pace for our'·audien~ 
the studeqts," Ellis said. : '' (The Pigeon Creek Pliyers) have. -· 
. . around for ,a~ UI two y¢ars;.and about halfof tllem are GVSU stu-
, dents or ·graduates.·· · . : ' · ·' . · ., , 
,,. : Returning for the I 999. S~espearc Festival _wi,lt· be· the. Ne .. - . , 
. .. P.Jays-jn-Progres~ Project, whic~ gives aspirjng . playwrights frona 
acro7 the co~ntry a chance ·10 have their plays produced :and tbea 
performe.d 91'\ stage. ·. . . ·. · . . . -! ~ 
.: From more than 50 submissions • .two scripts were selected aik1 -
··. will be developed into plays during ·the Shakespeare Fcsti'val "' · 
djrect~r;-playwrig~l ~nd pvsu 4Iurnnus, Ma~ Bush:;As part <;>f .. " 
electJon process.-the play~ are read and then ranked ·on .a scale o 
one to IO, one .being poor and iO being excellen.t ,·· . r" 
. "Each play _i given ·at least (WQ reading'~ .by separate people;~ •I . 
Bu b aid. "I( ~ac·h reader ranks it at .an. eight or abo','.e, ·then it i~ 
con idered as a semi-fiQalist." . ·. · ; , 
·. Bu. h ·and the directors then select two wirine~ from ·the semi~ ,· 
finali t • Thi year's w.jnners are "The Fettered Rose'' by New Yodi , 
writer Stephen Packard, and "Why i the Dog Howling. Momrnar.' , 
b}1 Ro ·alyn Rosen. an artjsti c director from Austin, . Texas .. ·· · ., · · .) :. 
· Perfonnahces of the winning scripts wil I be held at 7:30 p.m. · · 
Oct 19 and 20 in the GVSU Performing Arts Center and at 7:30 p.rn . 
on Oct. 21 and 22 at. the Urban Institute for Contemporary Ans in .. ,
downtown Grand Rapids. · · · .. 1 
Thi year ' main play will be "Macbeth.' ' The play wilJ .featw;e 
Michael Behrens as Macbeth, Jim Sommerfeldt as Macdu · ~ 
Michael Page as Duncan and Roger Ellis as the Porter as well as a C 
cast of GVSU student . · · 
A(;cording to Elli . the play i the highlight of the Shakes 
Festival. 
"My favorite part of the festival has always been the theater~ "l 
duction. the <:lassie play,'-' Ellis said . "I think (the play) has the -i 
greatest impact. .. 
Ellis said that. as far as theater productions go, GVSU has 
highest student attendance of any sta.te university in Michigan. Not 
only that, but the surrounding community. including neighboring Kc. 
12 schools. has also ta.ken more of a notice of the Shakespeare; 
Festival since it first began. 
"We now perfonn to more than 3.000 people:· Ellis said • 
gue s you could say we've become beuer known:· 
Evening performances of "Macbe th'' will be held on Oct. 1, 2, 3, 
8 and 9. Matinees wiU be held at 10 a.m. on Sept. 30. Oct 8 and 9 
and at 2 p.rn. on Oct 2 and 9. All perfonnance s will be held in 
GVSU's Performing Arts Theater. Also going on will be the 
Shakespeare Festival Film Series. "Shakespeare in Love" will 
showing at 7p.m. and 9p.m on Sept. 23 at downtown Grand Rapids 
UICA theater. In addition, "Macbeth" will be showing at 6 p.m. on ~ 
Oct 12 in the Kirkhof Center Theater. 
Other activities will include: 
•The Boarshead Dinner Theater Feast at which the G 
Rapids' Clifford Music Group will perfonn at 5 p.m. OD Oct. 3 in 
the Carnegie Room of the Perfonning Art.'-Theater; ' •· 
•Festival Storytelling with nationally-acclaimed comedian Tim -
Cusack at noon on Oct. 9 in the Performing Arts Center; . 
•A presentation by this year's Shakespeare Scholar, Professor 
Jean Howard of Columbia at I p.m. on Oct 7 in the Perfonning Arts 
Center. 
•And a performance by the Early Music Ensemble as part of the ., 
Arts at Noon series in Cook-Dewin Center. , 
There will also be all campus student competitions in art, music. :J 
literature and science which students can compete to win scholar- · • 
ships and cash prizes. Ellis said that the Shakespeare Festival tw ' ... 
probably reached its limit in number of activities. but in the nex '' 
few years he and the festival committee will be working on improv- ...., 
ing the quality of lhe activities and things to do. _ 
';:=============~ -
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, 1~ e~ . 888 (9-16) · Roommate needed to share my Society .meets every fourth in st.ride thi s week . 
,.. . . brand new home in Coopersville. Wednesday 7-9 p.m. at WMU. Self· "LEO (Jul y 23 10 Au gu 1 22): 
. Wa~ted: Patriotic. hard working Have your 0~ room and possjble help for peopk! who stutter. Call Everybody beli eves )'OU can do 
· .~er-icans to organize for garage privileges. Rent $260 Call Suzanne at 616-236-5989. (9123)-F 
,_ Buchanan's2000campaign . lfinler- Shawna O 616-837-0900. (9·23)°F lhe job . so don't see yo ur elf 
: eJ>led .. · e-mail Hitler's Germany had gun control. short . It' s a good w eek fo r meet-
.-9W3tgo2000@yahoo .com (9/16) For Sale By· Owner: Manufactured Stand up for freedom ,, visit ing with high er-ups and co -
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: SPRING .BREAK bedrooms. 2 baths . Features Slaves don't use guns. (9-23)-F well and are fu ll o f inn ovat i \'c 
·. 5')nng Break ·oo Cancun. Mazatlan include : Stove. refrigerator, washer ideas . 
or Jamaica From $399 Reps want- VIRGO ) 
FREE SOFT DRINK WITH A PURCHASE AND 
A STUDENT OR STAFF 1.D. 
ec:tl $ell 15 and travel lree!Lowest I A ugu!sl _J to 
·Pfices Guaranteed! Info: Call 1-800· Damon's is PHONE: 45 l-0200 2844 LAKE MICH IGAN DRIVE 
4f.6·8355 www.sunbreaks.com (9· now hiring 
· ~l for the up-coming 
1 fall season. 
SPRING BREAK 2000· PLAN 
NOW! Cancun, Mazatlan, 
f'capulco , Jamaica & S. Padre. 
Reliable TWA flights. America's 
best prices & packages. Book . 
now and SAVE! Campus Reps 
~anted-earn FREE trips . 
' ,800.SURFS.UP www.student-
express.com ( 12/9) I . 
ACAPULCO'S # 1 SPRING BREAK 
CbMPANY. Bianchi-Rossi Tours. 
wfmts you to Go Loco in Acapulco! 
MW<e the first Spring Break of the 
New Millenium the Best by traveling 
wih the Best. Leave the High School 
crt>wds in Cancun & Mazatlan. 800· 
875-4525 . www.bianchi-rossi .com. 
T~VEL FREE-ask how1 (10-28) 
I 
HELP WANTED 
SPRING BREAK 2000 with STS-
Join America's # 1 Student Tour 
Operator to Jamaica, Mexico. 
B$hamas, Cruises, and Florida . 
N9w hiring on-campus reps. Call 1· 
8<t0-648·4849 or visit online @ 
www.ststravel.com (9/23) 
' 
C~oks wanted : KFC Jenison 
$6.50/hour Please call 457-5080 
I 
' G~iva Chocolatier Is now hiring• 
F~l-time and part-time positions 
a'1lllable at Woodland Mall and 
Rivertown Crossings Mall. Stop at 
W~land Mall for an application, or 
call 956-5572 for further inlormauon. 
(1~7) . 
I FOR SALE 
19'M) Plymouth Laser. good shape. 
manual, while with black/gray interi-
or,: 4 cyfinder. Only $2,500 or best 
offar. Call 895-8527-ask for 
Jehnifer. (9/16) 
.MMEDIAT£ WORk 
AVAl1A81£fl 
I 
All posidons available. 
S.- $10- I 5/hr 
1ndud1ns t1P' 
Coob: $t-11 lhr 
buedon_.,..._. 
Have fun working at 
Grand Rapids, favorite 
sports-themed restaurant. 
Apply in penon at any one of our 3 locations. 
4515 28th Street {6t6!956-1211 
3850 Alpine Ave. 616 785-3030 
2720 44th Street 616 249-3300 
Be part of an EXCITING INTERNET COMPANYI 
_needed: 
Campus Operations Manager 
•earn great money 
• Excellent Resume bullder 
• Flexible schedule 
*Gain Management and Marketing experience 
apply onlinc at www.versity.com 
e-mc1il your resL,;n~ to Jobs vcrsity .c orn 
fax your resume to: 734 4 8 { -84GO 
or c .a II : 8 7 7 v er s I t y e x t . 8 8 8 ( 8 3 7 . 7 4 H ~} ) 
~be 1Lantborn Crossword Puzzle 
ACROSS 
1 Sc-y~ an 
D' OOVCI 
5 B,smarck or 
H ahr 
9 Luc , oanc.. s 
14 -:-c JJ.:~ on 
~ h.l 
17 Nea1 as -
111 aen.a.ct of
'The A-Team· 
19 Model Kim 
21 Barush 
t>ae1eoa 
22 "Your Snow 
ol ShOwS' 
reguia, 
24 -'Pe• 
25 MeUOW$ 
H(;apsuH . 
M!Tl ·ever 
27 Sunvnon 
6lecttOnlClly 
29A~QH 
reiawe 
JO Jert's 
compan,on 
31 He gave us 
1 litl 
34Acto r lnx>ln 
37 Put the 
ru!ls on 
311 '\.OUIS&al\l 
S10f)"' ICOf9 
wnte r 
._. Wein or 
Waldrwtm 
45 BotM's 11 
'6 Ac101 Dullea 
47 Ha.,o y heroine M Hope ·s ..,.,.,. moppe l 
SO Nov ells! Pn1orw of - 3 Bona -
Bello "' Ill S111t1ndle 4 UN a plunQer 
52 O uti creed 100 Concerning 5 Keats 
55 Prospenty 102 Spnng now., composillOn 
SIi Greel the 104 Noun sutt11 I._ ll'ie 
villa m 1 OS T oucn up 5N $011 .. . • 
60 Observe the lel(I 7 P1t1afl 
62 Hound, "H IT" 107 New Ycn I Cr.off V9QQ ..
64 T lf\dS lhe Tnt,une II Btrcn-flrnily 
51UC:e lounde t 11..S 
65 Awa,e of 112 '87 Wanen 10 Sufllll witll 
Wi Breao lt)fHd Beany film ·g1ot1· 
67 lrasdDNI son 114 An1s1JC output 11 Fad cl loolbal 
71 lnven!Of 115 - Scotll 12 Geomeuy 
~ 111 POiler 1take i.nn 
72 "The, - Dabe 117 M~ne creature 13 New Archln-
tioneymoon' 111 San MIMflO Qtl . now 
73 Medooere 122 Flynn of hims 14 'The Smihng 
74 Pal on the 1:ze Trauma Woman' 
t>uns? anennalh paln ler 
75 '60 Olymc>lc 127 Dtsne y rabbit 15 Actor Je111my 
t,oiung 130'61 Grammy· 11'-laVII' 
rneda hst Mnllng 20 Remorl 'I t'l0S1 
7t AIJans o, piarvst 21 llem to, 
Hun11ey 123 Oomestcale<I Aveoon 
10 Swampland 1 M Home on 23 - Spumanle 
11 Khan opener? 1he ranga? 21 Tineny 
12 Bad begin-. 135 Inland IN treuurl 
nni1? 131 IMMi 32 Sort 
a TVs "Judd , Cliplotnal 33 Prtpert 
lorlhe- 0 1'1Venomoua r,n,nes 
15 LNOlng laOy? snake 35 They love to 
• LeadinQ man?131 Hoolc's 1oo11 chew !ht rao 
17 Bit of pa..-y 121 Mor1kH Pete r 31 "WIid -· 
19 Bears lar 140 Chip 's Cflum reo 1'1111 
90 Kyoto coa, DOWN JI R- of "Gel 
111 Floor rnoci. 1 1 cnore 51,ony" 
112 ComOlauu 2 Mayt,eny n vigor, 
panne r 13 Omen 
40 BacnelOr's ll5 z,1cn 
tut wol'lb IHi Fema le goa l 
4 1 Inform 117 'AU - G,n· 
42 Haslens ('59 hlmJ 
43 SpeakS one·s 99 Std< las t 
p,ece 101 Even H 
48 SllallOw area ,nlorma tly 
411 Seatanng 103 smas~ tener.; 
storylelle r 106 Card tor 
!51 Rents Carme n 
53 Reson II~• 1 oa A,roiane 
5-4 l rams 1e11ure 
tranSPOl1 h 109 Botanis t Gr11y 
H Leslfl Caron 11 0 · 11 - I Wou 1d 
role Leave You· 
57 l/tetory rso songJ 
511 Hung around 111 Deserve d 
11 Ham up 112 Piz.arro & 
'Hamler vtC!JmS 
13 Pretense 113 Valent ,nit' , 
57 ComfOt\abll Day gill 
SI Spanish 115 Dao star? 
ellPOl1 111 Wnter W is1e 1 
Sil "The Collec· 120 Pel!y Clash ? 
tor' 1111 121 Leande r's tove 
70 Vuco tne 123 Melodious 
voyaoer Mcen tire 
73 Tantrvm 124 Evange 11S1 
71Aegaar'l..-cl Aooetts 
n Daf)fflw,g 125 Un· 
oress ac:companted 
71 Healing place 121 GiDbon or 
... Reel cap gonna 
11 Coma dean 1211 Poe·, 
17 Fly like I 'Annabe l - • 
lalc:on 131 Smoke 
II Richard ol ~ t 
"Somrnetlby' 1 J2 LOOge l>rolher 
, '•, 
I' 
<consultant/ been-unable 10 locate anything in . equity issues on crunpus. O' Neill'. hackground that con- "We regret that we were tains experience .in studying gen- excluded from full pan i~ipa1ion 
from page 1 der i. sue. in -higher education, ·in · the .one strategy we recom-
,.,. • but that her ·gendcr-related expe-· mended 10 solve," the lcucr con-
consultunt · to conduct a further ricncc is limited 10 the general eluded. 
·salary i,tudy. labor force. · · · A recep1io11 i~ ·being held ·10 
A task force, composed of · " In tho year prior 10 the welcome O'NeHi 10 campus on . 
~>th commission members and .co.mmission' · 1udy, the univer- Sept. 16 at the f>,1eado".Vs for fac-
?dmini strative repr'esen1a1ivcs, sity denied a problem exi. ted," ulty and,. taff_ members. 
·wa formed during'lhe 1999 win- the commi sion wrote in the let- O'Neill is a·gmduate of Sarah 
-t.er semester, but all members 1er. "When · the · Commission ui wrence College and received 
could never agree upon a consul- released its . tudy sixteen months her Ph.D. in Economic from 
·tan 1: Therefore, ~resident ago ~howing ,. . ignifjcant _Colurnbia · Un.iver ity; She i 
· !Lubber. made the decision and male/f emalc pay disparities, the · nationally recognized in the field · · 
hired O'Neill, 'an announcement · univer ity rried_ to discredit the of economics. She ha ' served a 
.. ' tl')a1 came at. 1J1e end of August. data tha·t showed the prqblem. ''. ihe Director of the Co ogres. ional : · 
Howe·ver, ·: 1tte commission The commi. sion's Jetter con- Budge~ Office anq w~ elected a. · · 
· said that certain qualification. tinueu- 10 explain of nol b(.!ing . Vice President of the _American · 
'!,ha, the ta , k force did agre,; upon . consulted in the hirin_g of last.. _&;onomic A. . ocia.lion-iri 1998 . . · .-
.. ·were nor carried through: · For year '. ·mid-year . alary an?lyst . ···or :. O'Ne ill befogs Lo tbis · · 
'•in. ranee, 1he· 1ask force agreed . and then ~hortly thereafter, the ta k . ig-nifica~t experience in 
· that .the con ultant 's gender .allocation of$75 0,000 10 correct. foreca ting methodology and 
· .-~xpertise . . hould . be shown , di crepimcie found i-ri 71 pro'fe - ·economic modeling, ·in addition 
through .the candidal!!.' writings ors and admini trator , alarie : . to expeni e in s'alary_ analy. is 
·. ··and con. ultiog and 1101 · merely Lru 1ly, the commi sioil _aid · and other e~oiu>mic _parity 
thro~gh n~allet f . a lary and 1he were not consulted 0t 1 · the .: 'is·s4es,'' President .Lu.bbers wrote, 
_compen. a11on. formaiion f a new ex.ecu1ive in an o n letter 10 the cam us . 
. . Additj<?nally,_ the lc~Ler -. aid:.---:po. it ion. w 1c was approv . in commun11y on ug: . 
Thurscfay'_September 16, 1999 • lj 
NOW'·SAVING 
. · ·FOR;DI• -. 
·,· . ' . 
IJn~< I 
"'"' 1111/ 
. 1..~,.: l\f'1' 
111,,. lt11n· ~\ 
• ,1mtllr1• ,,r . 
,,,~ /,;l.i,. 
1111,; , ,. ~· 1111'11 
:1s 
.e1111.n 
.... r.:· 
, . Building your <hildren's future just g<JI easier. · 
N~, thanks lo lhe U.S. Treowry's new EasySi,ver Plan I« U.S. So,vings_ . 
B~ , y.ou just ~n up ~e and auipmaticoly ~ . 
purchase U.S. Savings Bonds from yoot b et 
~k ing or savings oe<oun1. [osySover ~ a · 
-sole and e111y way lo build theif sovi~ : . r•II/ ~~..,,_;.;,ia, fa,,,, · 
I ,.,J~,, ~ 11 • , ,J· 1h1, 1•1ltll, ~I""' 
__._ -· -!h~r ~x~ r!e~ce 1_n. stud _ing g~n: · Apr_il .by 1~e.· ~ol'i'rd; :~f ·co ntra): ... To , .read. t~c :,. c,o~pl cte_., 
!'.fer I ~ue:-_ U1 higher._ ~ducauon . The new pos11~on,, which ~a '~,~w~~-c-~-c;o.,m_111,s, l_~n ·. _ le11es, .. · 
wa,._ e sen11al. . 10 be filled. will keep an eye on ~--¥1 11 www.!anthom.com. · _ · ... ~---------.------~-.---'""""'!'--~--------~~--.---:-~~ 
-··Our re. carch find .. ery little '· -
in.'O' Neil.l's published work.rele-
, ant to the type of tudy that we 
: re ommended. . . . We belie ed 
that the uni ersil would choose .'. ' 
a con: ultant who couid' teach all . 
of u. · how ·to go beyond mere 
bu. ine . . · a. USLiaJ." the COtnmi . -
. ay. it has 
from.page., --, 
i:hat admiratio11, .. Ward aid. 
. . Anni . ·wa~a 50-y~ar mc,nbei-
~; . ··'of 1he: ·M ysii · Tie Ma!>oni ·
L<xiee. ·Scotfr,h Rile and Murat 
Shrine. He donated I 36 acre. of 
\! ooded lanJ tu the Brown 
County Stale P::irk in m~mory of 
hi~ late wife. Miriam Fa) Anni!). 
·in J 9 5. 
Last yea r. Anni~ wa, named 
the fir~I recipient for the 
Nationnl As,o iation of Science 
Teacher·, award for 1hc ,ckn tif-
ic work of those outside the 
tea hing profe~sion. 
He , ill be remembered as a 
, hard-working man w ho),c focus 
• wa. on cdu ·a1i n. Ward said . 
. "Bob ,\·a, held in ,·a~ nigh 
e._ teem h) the whok , talc of 
Indiana.'" WarJ !->aid. "Righi up 
to the end. hi:-... h11wcd !!real , up-
pon for pa,,i ng 1111 cducatilln to 
younger , 1udenti-... 
Anni, is ,un ·i\ cd h) hi!\ 
wife. Elmira V\.'rmilliun Anni),: 
slep,un Hugh Venrn ll1()11: half 
sister~ Mary Walther anJ Lucy 
Su1hcrland: half hrothcr Jame), 
F. Anni), and thrc1.: ,tcp-grand-
childrcn. 
Stadium/ 
from page 1 
ind ud\.' the Grand Rar 1J, 
Tead ll'r!\ l.'nion. I 00 . .'i The 
Ri\'cr. 1-'amil) Fare ;ind the 
Rc, i1.knt Hou, ing .l\" 11l·1at1(1n. 
Nanl·ee Miller J1rel'l11r of 
Alumni Rcl:.1t111n, 1, 1ntcn:-, 1ed 
Ill , L'C him man~ alu,111 v.ill 
(0ITIL' llU I tn lhL' game 
"(h er hall the graJ uatn uf 
chi, un1\ er.-.1ty h~1 \ e graJu,llL'<l 111 
the 9(1',. which man~ ha\ l' 
) 0ung familtc ...... "hL' ,;11J. " II 
will hl' 111cre, t111g 111 '-L' L' h11w 
man~ v. ill gL'l a hah~ , 111.·r and 
n Hnc 111 the game ... 
The Alumni A,,11u; t1111 v. ill 
he ha\ 111g a large t~11lg;11cr \\ 11h 
the Urm cr, n~ Cluh. a, v.cll a, 
handing glo\l. hu111,n, v. h11.:h 
rcaJ "(,11 Laker, .. 
Otha a1hkt1c L'' i.:nh k Jding 
up to the h1g ~.m1c v. ill ht' an 
alumni crt"\\ llll'L'I. an alumrn 
cn1" 1:11un1r~ llll'L'I ;mJ ..1 
women·, \ 11lk) h:1II game al 4 
p.m. 111 lht· h L'IJhoti...t· an:na. 
" \.\·r ,H l' l'nL·n urag 111)! , tu -
Jeni... I ll )! ll to lllllil1 rk l'\l'llh Ill 
supporl Laker a1hiL'l1c, ... 
Odt'Jl'\' , k i said. 
Sou nJ Spn ·1rum h:1, also 
s1eppt·d up anJ will he provid-
ing a co11-.:cn he for e kidwff 
Cham.'l'l'nui unter. a dassic n!LJ; 
band will pc_rfonn at the tail-
ga ter from 4--6 p.111. 
"Clas., 1L· rock 1s ;1 L·on, 1antl) 
upbeat , i)le of music ... , aid Jodi 
Gar bin . programming graJualt' 
assistanl. " It ger... your ;1Jrena-
line pumping." 
And lt't' s not forgt't the free 
stuff either. 
RHA will be handing out 
spirit pt>m-porn, and will have a · 
booth set up for body painting. 
Family Fare and 100.5 the 
River will be giving away fire-
works glasses to enharu;e the 
fireworks show 10 the first 1,300 
people through the gates. 
' . 
: --r~eop1e:.w;11: _do' c.razy 
things<to: WINi 
. . 
You can just go to 
www.1800COLLECT.com 
~ 
Savings vs. diaq V' with AT&T. 
No purchase necessary. Open 19 U.S. residents. Void where prohlJited. Fot Offlcial Rules, go to www.win25000.1800COLLECT.a>m 
or~a SASE'to: WW\$25,000 Rules. P.O. - -- Slllt,·NE,88009-6086. ~ends 10/15199. 
' • ' , • i ' • • , • ' ••t • I .~ • " • - r ' t 
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